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JOSEP ROMEU i FIGUERAS
POEMES INEDITS D'IGNASI FERRERES,
ESCRIPTOR DEL SEGLE XVIII
I. 1NTRODUCCI6
La rao d'aquest treball es la de fer coneixer catorze poesies del
metge i escriptor de la segona meitat del segle xviii Ignasi Ferreres,
inedites totes, llevat d'uns fragments d'una que foren publicats ja fa
anys pero que han passat desapercebuts fins fa poc. Les catorze poesies
provenen d'un manuscrit fins ara desconegut, conservat a 1'Arxiu del
Collegi Notarial de Barcelona i que descriure en apendix.
Ignasi Ferreres es recordat per la nostra historia literauia perque
es autor del tractat Apologia del idioma cathala i de tres poemes que
hi son continguts: el Soliloqui de Caifas, A Deu un en tres, y al Fill
let Home i A la caiguda de sant Pau.' Darrerament horn se n'ha ocupat
1. S'han ocupat d'Ignasi Ferreres els autors segiients: F. TORRES AMAT, Me-
morias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catalanes (Bar-
celona 1836; ed. facsfmil: Barcelona-Sueca 1973), ps. 248-249. M. PERS Y RAMONA,
Historia de la lengua y literatura catalana desde sus origenes hasta nuestros dias
(Barcelona 1857), p. 211. V. BALAGUER, Historia de Cataluna y de la Corona de
Arag6n, v (Barcelona 1863), ps. 410-411, 426-427. J. RUB16 Y ORS, Breve resena
del actual renacimiento de la lengua y la literatura catalana, <<Memorias de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, III (1880), p. 159. F. M. TuBINO,
Historia del renacimiento contemporaneo en Cataluna, Baleares y Valencia (Madrid
1880), p. 113. J. BERNAT i DURAN, Anima catalana (Barcelona 1915), ps. 100-101.
J. COMERMA, Historia de la literatura catalana (Barcelona 1923), p. 295. J. AMADE,
Origines et premieres manifestations de la Renaissance litteraire en Catalogne
(Paris-Tolosa 1924), p. 67. J. M. MIQUEL I VERGES, La filologia catalana en e:
periode de la Decadencia, <Revista de Catalunya>>, xviii (1938), p. 268. J. Ruiz
I CALONJA, Historia de la literatura catalana (Barcelona 1954), p. 401. F. SOLDEVILA,
Historia de Catalunya, III (Barcelona 1962), p. 1229. J. RUB16 I BALAGUER, Litera-
tura catalana, dins Historia general de las literaturas hisp9nicas, v (Barcelona 1969),
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mes amplament i ha adduit i ha estudiat sis altres poemes de l'autor,
aixi mateix de contingut religios i dels quals Ferreres mateix havia fet
rapid esment a la seva Apologia.2 Els alludits catorze poemes son, en
canvi, de tematica profana, i s'estenen en l'humor i la satira, en el
plantejament de diverses questions intranscendents o anecdotiques i, en
un cas, en consideracions sobre circumstancies del moment historic i
ambiental del poeta, aspectes que amplien la fesomia de l'autor, fins
avui estudiat practicament nomes com a apologista de la llengua i com
a poeta religios, i li confereixen una mes ampla dimensio com a repre-
sentant d'un periode literati i cultural concret dins la historia de la
poesia catalana.
1. Notes biografiques
Poca cosa sabem de la vida d'Ignasi Ferreres, aixi designat, el cog-
nom, en el registre de la seva defuncio -on consta sota la grafia Farre-
ras- i en els treballs biobibliografics i d'historia de la llengua i de la
literatura, enfront de Ferrera, forma que apareix als tres manuscrits de
1'Apologia i al que conte les nostres catorze composicions.
p. 284, i la seva traduccio catalana, Histdria de la literatura catalana, ill (Montserrat
1986), ps. 31, 41, 44, 74, 151-152, 229, 255. M. JORBA, Els textos poetics en llen-
gua catalana al «Diario de Barcelona», 1792-1808, tesi de llicenciatura inedita,
llegida a la Universitat de Barcelona el 1971, ps. 24-25, 38 i 75. Completeu-ho amb
la nota seguent.
2. A. COMAS, Historia de la literatura catalana, iv (Esplugues de Llobregat
1972), ps. 185-186, 705-710. Neus Faura i Pujol dedica la seva tesi de llicenciatura
a estudiar l'autor i la seva obra global i fins aleshores coneguda, inclosa una
referenda a la seva poesia satfrica, estudia el grup Comunicacio Literaria i edits
per primer cop l'Apologia, segons el manuscrit 163 de Montpeller, Biblioteca Mu-
nicipal, fons Vallat, amb el tftol L'Apologia del idioma cathala, d'Ignasi Ferreres.
Notes sobre la societat «Comunicacio literdria>>, llegida a la Universitat de Barcelona
el 1976; i en publics un extens extracte, amb una nova edicio de l'Apologia, aques-
ta segons el manuscrit 2.298 de la Biblioteca de Catalunya, del fons Jaume Barrera,
al seu estudi impres L'Apologia del idioma cathala, d'Ignasi Ferreres, dins <<Anua-
rio de FIlologfa», 3 (Universitat de Barcelona 1977), ps. 457-507. Els dos estudis
de Neus Faura, els mes complets i actualitzats fins ara, son indispensables per a
la coneixenca de l'obra i la personalitat d'Ignasi Ferreres, i hi haure de recorrer
sovint.
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Sabem de segur que era metge de Barcelona, ciutat on probable-
ment degue neixer. D'acord amb el que sembla insinuar en la nostra
composicio num. vi, versos 181-184, podern aventurar que entre els
seus pacients s'hi comptaven frares conventuals.
El 1766 publics sis poesies en un quadern que feren estampar els
trinitaris de Barcelona, en ocasio de les festes de beatificacio de Simon
de Rojas,' que 1'autor esmenta a la seva Apologia, tot citant-ne els titols
i remetent a les corresponents pagines del quadern. D'altra banda, les
catorze peces versificades que publiquem aquI son datades, la majoria,
i van del 3 d'octubre de 1779 al 3 de febrer de 1781, passant per tot
]'any 1780.
La introduccio de 1'Apologia ens diu que aquesta fou llegida per
Ferreres en una practicament desconeguda societat anomenada Comu-
nicacio Litersria, que dura uns nou o deu anys. La lectura, en principi,
degue realitzar-se forca despres de 1766, any de la publicacio de 1'es-
mentat quadern dedicat a Simon de Rojas, per tal corn cita les seves
sis poesies publicades alli, i pels volts de 1780, a judicar, entre altres
motius que ja veurem, per les dates de les poesies inedites, perque
aquestes alludeixen algun grup literati que podem identificar amb Co-
municacio Litersria. Ja hi insistirem amb mes detail mes endavant.
L'octubre de 1788 trobem Ferreres exercint la seva professio a
Camarasa, on era conegut tambe corn a poets.'
Home d'enginy, verbos i d'expressio literaria facil, be que poc tre-
ballada, en una de les seves poesies, la del nostre num. xi, sembla
alludir a alguns trets del seu aspecte fisic, en concret l'estatura mes
aviat baixa, la complexio prima i un defecte als peus i a les tames
que el feia coixejar, si hem interpretat correctament els versos 45-48,
51, 80, 98 i 134 de l'esmentada poesia.
3. Festivas demostraciones que at B. Simon de Roxas, del orden de la SS.
Trinidad, Redencion de cautivos de PP. Descalzos, provincial de la provincia de
Castilla y fundador de la Real Congregation del Ave Maria, hizo el convento
de dicha orden de la ciudad de Barcelona en los dias XVIII, XIX, XX y XXI de
octubre de este ano 1766. Y salon a la luz dedicadas al mismo beato a diligencias
de an devoto (Barcelona, F. Generes, 1766), ps. viii, xxvi, xxvii, xxx i xxxr.
4. Segons F. DE ZAMORA, Diario de los viajes hechos en Cataluna (Barcelona
1973), p. 225. Cf. N. FAURA, L'Apologia, op. cit., <Anuario», p. 458.
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Ignasi Ferreres mori a Barcelona els primers dies de gener de 1794,
i hi fou soterrat el dia 9.'
2. Obra coneguda
2.1. «Apologia del idioma cathala». Com ja hem dit , i segons que
consta en la introducci6 del tractat , Ignasi Ferreres llegi, no sabem
quan, la seva Apologia dei idioma cathala en una societat molt poc
coneguda dita Comunicaci6 Literaria , que subsisti durant nou o deu
anys, segurament a Barcelona, i el nom d'alguns membres de la qual
consta tambe , junt amb el de 1'autor , en l'esmentada intoducci6 . L'Apo-
logia, conservada en tres manuscrits i publicada per primera vegada fa
poc,b es un text reivindicatiu de la llengua catalana, una defensa dels
atacs de que era topicament objecte per part de castellans i castellano-
fils i una apologia de les seves excellencies , dintre la tradici6 dels trac-
tats aixi , que, iniciats el segle xvi i incrementats durant els segles xvii
i xviii, sorgiren d'una situaci6 de diglossia linguistica , i s'hi manifes-
taren, en un proces de retroces creixent de la llengua davant el castella
dominant i en un estat de decadencia general, linguistica i literaria, als
Palsos Catalans, que s'aguditzaren especialment durant el segle xviII,
quan el catala, en els aires illustrats del moment , no era emprat com
a llengua de cultura. Ignasi Ferreres s'hi esten en consideracions sobre
1'origen i Ia perfecci6 de les llengues, estableix la comparaci6 enaltidora
entre el catala i el llati, fa la defensa i 1'apologia de la llengua catalana,
tot subratllant -ne les excellencies i les perfeccions , als nivells fonetic,
lexic i literari, i to com a punt de referencia constant la llengua caste-
llana, a expenses de la qual i discutint -ne vivament les qualitats basteix
els seus arguments d'atac contra ella i els castellans i de defensa de ]a
catalana, be que reconeixent , finalment , la valua de 1'altra llengua.
L'Apologia de Ferreres , en definitiva , constitueix una de les darre-
res anelles -de fet, la pentiltima- d'aquella Ilarga serie de tractats de
defensa i il-lustraci6 de la llengua catalana que s'inicia el segle xvi i ana
5. D'acord amb el Llibre de de/uncions de l'arxiu parroquial de Nostra Se-
nyora del Pi, de Barcelona, document trobat per N. Faura, a qui no ha estat
possible de precisar, en canvi, la data de naixenca (vid. loc. cit.).
6. Per N. Faura, amb un bon estudi (vegeu la nota 2).
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repetint -se sense originalitat fins a 1'epoca de l'autor . Amb ell no es
pot parlar encara de voluntat renovadora i operantment vindicativa ni
d'esforc de redrecament conscient i formulat de la llengua , com s'esde-
vindra el segle segiient.
Ignasi Ferreres segurament coneixia alguns dels tractats apologetics
i defensius de la llengua catalana dels seus predecessors , com atesten
el contingut i els arguments de la seva Apologia. De talc tractats, el
mes prdxim en el temps i que mes l'influi fou, Sens dubte, la Contro-
versia sobre la perfeccid de l'idioma catala, d'Agustf Eura, que en certa
manera pren com a base i que en algun indret dirieu que plagia.'
Al seu torn, 1'Apologia de Ferreres influeix decididament sobre la
part apologetica de la Gramatica y apologia de la llengua cathalana de
Josep Pau Ballot, que, en aquest sentit , es el darter representant, a
Catalunya, de l'indicat corrent iniciat el segle xvi, mentre que, per
l'esperit amb que concep la gamatica i 1'ambici6 i els resultats d'aques-
ta, es 1'iniciador dels treballs de vindicacio i redrecament reflexiu de
la llengua catalana empresos durant el segle xix. La Gramatica y apo-
logia de Josep Pau Ballot fou publicada, en primera edicio, segurament
el 1815,8 despres de mes de quatre anys d'esforcos i intens treball, com
diu 1'epileg, de 1814,9 i despres d'haver-se anunciat, el 1813, la subs-
cripcio de l'obra contra lliurament dels plecs impresos a mesura que
anessin sortint . 10 Ballot , sense cap mena de dubte, conegue 1'Apologia
de Ferreres , a alguna cbpia manuscrita de la qual degue tenir acces.I'
Ballot utilitza del text de Ferreres tant els arguments i llur planteja-
ment, com els exemples, les comparacions i certs altres trets coinci-
dents.t`
7. Sobre aquesta questio, vid. N. FAURA, L'Apologia, op. cit., «Anuario»,
ps. 467-469.
8. Vid. F. SOLDEVILA , op. Cit., p. 1299 i nota 9.
9. Ibid., p. 1299.
10. Vid . l'anunci de subscripcio aparegut al «Diario de Barcelona * del 5 de
mare de 1813 , reproduit i comentat per J. MERCADER i RIBA, Catalunya i 1'imperi
napolebnic ( Montserrat 1978 ), ps. 241-242.
11. ben significativa , en aquest sentit, la frase que llegim al final de la
introduccio de l'Apologia de Ferreres : <do entrega al gavinete episcopal lo doctor
Joseph Anton Savall» ( company de Ferreres a Comunicacio Literaria).
12. Vid. l'estudi de N. FAURA, op. cit., ps. 483-486.
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2.2. Poesies conegudes. Les tres poesies incloses a l'Apologia, les
sis que foren publicades a 1'esmentat quadern impres en ocasi6 de les
festes de beatificaci6 de Sim6n de Rojas i un fragment d'una altra de
satirica -num. vi dels textos que editem-, es la producci6 poetica
d'Ignasi Ferreres fins ara coneguda.
Les poesies integrades a 1'Apologia les constitueixen el Soliloqui de
Caifas i les dues peces monosillabiques A Deu un en tres, y al Fill let
Home i A la caiguda de sant Pau, totes tres de contingut religi6s.
El Soliloqui de Caifas, de quaranta-dos decasillabs de metre italic,
es el poema de Ferreres mes conegut i celebrat.13 Amb una tecnica i tin
estil mes propis dels monolegs de la tragedia francesa que no pas dell
pretesos models pre-romantics, Ferreres hi fa un parlament monologat
que posa en boca de Caifas, el qual expressa amb patetisme, amb una
certa volada discursiva i angoixadament, les seves impressions interio-
ritzades davant els sofriments de Crist abans de la seva mort imaginats
per ell. L'autor, satisfet, es pregunta, al seu tractat, si els castellans
podran expressar eab mes proprietat y energia sos sentiments>> i eusar
de mes naturalitat y puresa>>.
A les altres dues peces, Ferreres conrea el monosillabisme, dins una
tradici6 poetica dels Paisos Catalans que arrenca del segle xvii, almenys,
i que era particularment vigent al temps del poeta per tot el domini
del catalc. Com els seus predecessors, Ferreres s'aplica a aquesta priic-
tica per sortir al pas de l'acusaci6 de llengua <<curtan que feien els
detractors del catalc i per demostrar que la curtedat s'ha d'entendre,
no pas en el sentit de pobresa lexica, lingiiistica o conceptual, sin6 en
el de brevetat sillcbica, la qual cosa constitueix una qualitat, car com-
porta expressivitat i economia verbal, tot considerant el recurs versi-
ficatori monosillcbic com <<especial primor y gentilesa de nostre lien-
guatge, y per evidenciar-lo, ab to espai de dos horns he compost A Deu
un en tres, y al Fill let Home», com diu a l'Apologia. I, per demostrar
que cdhuc es poden fer en versos monosillcbics decasillabs a la italiana,
be que dins uns certs limits, sobretot ritmics, escriu la quarteta A la
13. lla estat publicat per Josep Pau BALLOT, Gramktica y apologia de la lien-
gua cathalana (Barcelona [1815]), ps. 227-228. M. PERS Y RAMONA, op. Cit.,
ps. 211-213. V. BALAGUER, op. cit., ps. 410-411. J. MOLAS, Poesia neoclassica i pre-
romantica (Barcelona 1968), p. 39. A. COMAS, op. cit., p. 709. N. FAURA, L'Apolo-
gia..., op. cit., <<Anuarion, ps. 495-496.
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caiguda de sant Pau, afegint, pero, que aquests versos, per les limita-
cions indicades, <<son millors per esculpir-los que per ser llegits». Amb
la primera peca monosillabica, Ilarga, de vint-i-quatre quartetes dc ver-
sos heptasillabs,'° Ferreres intenta de raonar sobre el dogma de la Tri-
nitat, amb tant d'esforc formal i extern com amb tanta d'obscuritat
expressiva i superficialitat conceptual. L'altra peca, que comenca amb
el vers <<Pau va en lo brut, y al Deu del cel, diu, vol»,15 no passa d'un
mer exercici trivial i d'expressio poc intelligible.
Tambe tenen contingut religios les sis peces que figuren en el repe-
tidament indicat quadern de la beatificacio de Simon de Rojas i que
Ferreres es limita a esmentar, tot remetent a les pagines corresponents
de 1'impres, a la seva Apologia. Aquestes peces son titulades Canso real,
Lyras, Romanco endecacilabo, Cans6, Soneto i Octava,1b i van desti-
nades a exalcar la figura de Simon i a comentar simbolicament i moral-
ment alguns dels seus miracles. Son peces enfarfegades i forca buides,
imitatives de la poesia castellana del barroc, tan caracteristic de la lite-
ratura de certamens dels segles xvii i xviii a Catalunya.
Enfront de la linia religiosa, Ignasi Ferreres conrea la poesia pro-
fana, corn veurem en estudiar les catorze composicions inedites d'aquest
treball. El vessant satiric i a voltes mos o menys irreverent d'aquesta
poesia, en contrast amb la lfnia indicada, fou denunciat fa anys en un
llibre que havia caigut en 1'oblit fins fa poc." Horn hi parla d'un manus-
crit que contenia poesies almenys de dos autors, Miquel Pla i Ignasi
Ferreres, que sabem que pertanyien al grup Comunicacio Literaria, i
reprodueix i comenta amb tota severitat uns fragments d'una poesia
satirica, datada el 5 de juliol de 1780, basada en una Descripci6 d'un
14. La peca ha estat publicada per J. P. BALLOT, Op. Cit., ps. xtx-XXIJT.
F. TORRES AMAT, op. cit., p. 248, la primera estrofa i la darrera. V. BALAGUER,
op. cit., ps. 426-427. A. COMAS, op. cit., p. 710, catorze quartetes. N. FAURA, op. Cit.
ps. 497-500.
15. Vegeu-la publicada per A. COMAS, op. cit., p. 709; i per N. FAURA,
op. cit., p. 501.
16. Cf. loc. cit. a la nota 3. A. COMAS, op. cit., ps. 706-707, publica parcial-
ment aquestes peces, llevat de 1'Octava, que cita pero no reprodueix. N. FAURA,
op. cit., p. 460, publica un fragment del Soneto.
17. El de J. BERNAT i DURAN, Op. cit.; vegeu les ps. 98-101. N. FAURA,
op. cit., ps. 463-465, ha tingut en compte aquesta obra.
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frare i escrita per Ferreres, els quals corresponen al nostre num. vi,
versos 185-186, 201-208 i 213-214. Hi insistirem mes endavant.
3. La societal Comunicacio Literaria
3.1. El grup. La introduccio de l'Apologia d'Ignasi Ferreres mani-
festa expressament que aquest tractat fou <<Ilegit en una societat que
]a componian don Joseph Varberi, doctor Ignasi Ferrera, doctor Miquel
Pla, reverent Simon Pla, doctor Joseph Puiggari, doctor Anton Savall,
Francisco Suria y Burgada, Joan Ignasi Savall i altres, que subcisti per
nou o deu ans baix to titol de Comunicacio Literaria*.
Aquestes ratlles constitueixen Tunica informacio directa que pos-
seim de 1'esmentada societat, sobre l'abast de la qual han estat aventu-
rades diverses hipotesis. Probablement basant-se en fonts d'informacio
que ampliaven aquelles escarides ratlles, hom ha afirmat, per exemple,
que <<se Babe que estaba especialmente consagrada a conservar la pros-
crita lengua catalana, teniendo la obligation sus socios de escribir y ha-
blar el catalan >.18 De tota manera, als vint primers versos del nostre
num. vi Ferreres es justifica d'haver escrit ocasionalment en castella, per
compromis i per demostrar que n'era capac, i confessa que no li desagra-
da practicer 1'escriptura en aquella llengua -tot i que, naturalment,
prefereix <lo llenguatge de la patria»-, perque el seu criteri en aquesta
questio, com en moltes d'altres, afirma, no es pas tancat, ans flexible
i acomodatici. Altrament, el n6m. xii del nostre recull conte una com-
posicio seva en castella. Aix6 a part, cal tenir en compte que els altres
membres de Comunicacio Literaria que han deixat alguna cosa escrita
coneguda i no relacionada amb el grup, aquesta es sempre redactada
en castella.
Quant a la valua de les realitzacions poetiques de 1'esmentada so-
cietat, horn parla, Sens dubte basant-se en documents fiables que desco-
neixem, d'eel mal gusto retorico en los poetas de Comunicacion Lite-
18. V. BALAGUER, Op. cit., p. 410. F. SOLDEVILA, Op. Cit., p. 1229, recull,
amb prudencia, l'asseveraci6 de Balaguer. Comunicaci6 Literlria es considerada
com una societat decididament reivindicativa de la llengua tambe per J. M. MIQUEL
I VERGES, op. cit., p. 268, i per A. COMAS, op. cit., p. 705. Vid. N. FAURA, L'Apo-
logia..., tesi de iicenciatura, op. cit., ps. 126-127.
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raria»; 19 uns poetes d'aquells que <<es prenien la poesia mes que com
un noble art, com un passatemps per dir bestieses».20 L'activitat poetica
del grup no devia excedir, certament, d'un mer passatemps amb ben
poca ambicio artistica. Els escassos productes fins ara coneguts i que
podem relacionar amb el grup -un fragment d'una peca de Miquel Pla
i els de la citada composicio de Ferreres- son ben decebedors. Com
tambe ho son, en general, les poesies que avui publiquem, sens dubte
destinades a la mateixa societat, corn veurem.
L'estudi dels set membres components de Comunicacio Literaria
citats, a mes de Ferreres, a la indicada introduccio, pot donar mes hum
sobre aquell grup i sobre la seva situacio en el temps, a traves de llurs
activitats i els anys durant els quals tals activitats es produiren?t
Josep Barberi: -segons que veurem al seu ]loc, avantpassat de
Caries Barberi, 1'autor del manuscrit que ens ha transmes les poesies
inedites de Ferreres que avui publiquem- fou notari public i reial,
col-legiat de Barcelona, i escriva de la cambra de la Reial Audiencia.
Com a notari, la seva activitat s'esten de 1769 fins a l'agost de 1801,
any que degue morir. Potser es podria situar la seva naixenca entre
1745 i 1750. Deixa, manuscirta, una traduccio d'un tractat d'art.22
Miquel Pla era prevere i possela el titol de doctor, com ja fa cons-
tar 1'Apologia. Era beneficiat a 1'esglesia de Nostra Senvora de la Pietat
19. A. RUBIO Y LLUCti, Sumario de la historia de la literature espanola, con
on apendice sobre literature catalana (Barcelona 1901), p. 100. Ll. NICOLAu
n'OLWER, Resum de literatura catalana (Barcelona 1927), p. 92, parla d'<<el mal
gust retoric de Josep Romaguera i la Comunicacio Literaria (cf. N. FAURA, tesi
citada, p. 127).
20. J. BERNAT I DURAN, op. Cit., p. 104. Com ja hem dit, aquest autor havia
vist un manuscrit amb poemes de Miquel Pla i Ignasi Ferreres, almenys, ambd6s
de Comunicacio Literaria. No podem identificar aquest manuscrit amb el nostre,
que nomes cont6 poesies de Ferreres, no pas, doncs, de Miquel Pla o d'altres
autors de Comunicacio.
21. L'exposici6 que faig en aquest indret del text es basa fonamentalment en
els resultats de les recerques que sobre aquests personatges ha realitzat Neus Faura
i ha exposat a les ps. 131-140 de la seva tesi de llicenciatura, que es pot consultar,
mecanografiada, al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Bar-
celona.
22. Resumen de la obra intitulada: Iconologia de Cesar Ripa, ilustrada y ana-
dida por el abate Cesar Orlandi en idioma italiano; traducida al espaizol por D. Jose
Barberi, segons F. TORRES AMAT, op. cit., p. 284.
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de Vic. Sabem que, com Ignasi Ferreres i a la mateixa data, el 5 de
juliol de 1780, escrivl per a un grup literari una peca satirica dita
Descripcio d'un frare,' amb el mateix titol i assumpte de la de Ferreres
corresponent al nostre num. v1.
Nat a Manresa el 17 de maig de 1752, Simo Pla fou sacerdot, com
ja indica la introduccio de 1'Apologia, on es consignat com a <<reverent>>.
Fou ordenat el desembre de 1778 i era beneficiat a 1'esglesia de Sant
Just i Sant Pastor de Barcelona des del setembre de 1776. No se li
coneix cap obra escrita.
Poca cosa sabern de Josep Puiggari, nat, potser entre 1755 i 1760,
a Ciutat de Mallorca, i <<batxiller en Drets>>, ja l'octubre de 1781,
i doctorat des de no sabem quan.
Sobre Joan Ignasi Savall se sap que nasque el desembre de 1756
i que, ordenat el 1781 i doctorat el 1787, fou sacerdot resident a Bar-
celona. El 22 de novembre de 1796 aconsegui un benefici a la parroquia
barcelonina del Pi, no sense dificultats. Des de 1809 a 1814 reside
a Sanaiija, bisbat d'Urgell, fugint de l'ocupacio francesa de Barcelona.
Quan hi torna, el trobem, el 1817, com a academic de nombre de la
Reial Academia de Ciencies Naturals i Arts de Barcelona, en la qual
institucio Ilegl alguns treballs24 Mori el 3 de juny de 1818.
Germs de 1'anterior fou Josep Antoni Savall.'S Natural de Barce-
lona, hi exerci com a farmaceutic i catedratic del Reial Collegi de Far-
macia de Sant Victoria. Fou academic de la Reial Academia de Ciencies
Naturals i Arts d'aquella ciutat i soci de merit de la Reial Societat Eco-
nomica de Tarragona. L'obra conservada, consistent en un tractat im-
23. J. BERNAT i DURAN, op. Cit., p. 100, en publica el final, basant-se en el
manuscrit de la seva propietat mes amunt alludit.
24. is autor de Memoria sobre la situation de algunas minas metdlicas de
este principado, llegida el 12 de mare de 1817, i Memoria sobre la verdadera causa
del trueno..., llegida 1'l d'abril de 1817 (vid. A. ELIAS DE MoLINS, Diccionario
biogralico y bibliogrklico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, Li, Barce-
lona 1895, s. v. «Savall (D. Ignacio)*, p. 595. Aquesta referencia completa la infor-
macio de N. FAURA, op. Cit., ps. 134-135).
25. Li dediquen articles F. TORRES AMAT, op. Cit., s. V. < Saball o Zavall
(D. Jose Antonio)>> i <<Zavall y Valldejuli (D. Jose Antonio)*, ps. 569 i 678,
rescpctivament; i A. ELIAS DE MOLINS, op. Cit., s.v. «Savall (D. Jose Antonio)>>,
ps. 597-598.
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pres i tint altres de manuscrits, desenrotlla materies de la seva profes-
si6 i gira entorn dels cercles academics que frequents'
Francesc Suria i Burgada fou impressor de Barcelona i membre d'una
familia de gent d'impremta des de 1681. El 15 de gener de 1786 suc-
cei el seu pare com a impressor de la Reial Academia de Bones Lletres
de Barcelona. Devia neixer el 1748, ja que mori, a cinquanta-sis anys
d'edat, el 1804. Imprimf nombrosos llibres, pero no se li coneix pro-
ducci6 literaria propia.
3.2. Anys d'actuacio de la societat. Data aproximada de la lectura
de l'Apologia de Ferreres. Els membres de Comunicacio Literaria exer-
cien, doncs, professions de prestigi social. Hi trobem un notari (Josep
Barberi), un advocat (Josep Puiggari), un metge (Ignasi Ferreres), un
farmaceutic (Josep Antoni Savall), tres sacerdots (Miquel Pla, Sim6
Pla i Joan Ignasi Savall) i un impressor (Francesc Suria i Burgada).
Devia esser gent si fa no fa de la mateixa edat, be que potser mes joves
que Ignasi Ferreres: Francesc Suria i Burgada nasque el 1748, Josep
Barberi, tal volta entre 1745 i 1750, Simo Pla, el 1752, Joan Ignasi
Savall, el 1756, i Josep Puggari, potser entre 1755 i 1760. Alguns
deixaren obra escrita, com ja hem vist, i tots poden esser considerats
com a lletraferits.
Altrament, a les actcs notarials de Josep Barberi d'entre 1781 i
1790, i, amb major intensitat, entre 1782 i 1788, son frequents les
aparicions dels noms de Miquel Pla, Josep Puiggari, Joan Ignasi Sa-
va]], Josep Antoni Savall i Francesc Suria, en general actuant com
a testimonis, qo, que fa pensar en una relacio estreta d'aquests sis mem-
bres de Comunicacio Literaria entre ells fora de les activitats d'aquesta
durant els anys indicats, pero no abans ni, llevat de Puiggari, en anys
26. L'impres , segons Torres Amat, es titular Discurso sobre la necesidad de
una farmacopea nueva en Cataluna ( Barcelona , Suria, 1788). Els tractats manus-
crits son , segons Elias de Molins: Tratado de materia farmaceutica ; Disertaci6n
sobre la preparation y utilizaci6n del tornasol , Ilegida a ]a Reial Academia de
Ciencies Naturals i Arts de Barcelona, el 19 de juny de 1799; Memoria sobre Ii
pintura con el suero de sangre, datada el 20 d'abril de 1803; Disertaci6n sobre
rectificaci6n de los instrumentos de que se hate use actualmente para graduar los
aguardientes y otros liquidos, amb data de 4 de gener i 15 de febrer de 1815;
Discurso inaugural en la catedra de quimica de la Real Sociedad Aragonesa de
Amigos del Pais, de 1818.
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successius, ja que no consten a les esmentades actes. A mes, aquests
noms hi apareixen generalment junts, formant part d'un mateix do-
cutnent.27
Si tenim en compte les dates indicades ara mateix, de 1782 a 1788,
la de 5 de juliol de 1780 per a les peces de Miquel Pla i Ignasi Ferreres
del mateix titol, Descripcio d'un (rare, i, pet que sembla, llur destinacio
a un grup literari, i les del 3 d'octubre de 1779 al 3 de febrer de 1781,
dates extremes de les peces de Ferreres que donem a coneixer al present
treball i que tambe van destinades, com consta en algunes i segons que
veurem, a una corporacio literaria, observarem que ens movem entre
1779 i 1788, es a dir, dins un periode de nou o deu anys, que es
la mateixa durada cronologica que fixa la introduccio de l'Apologia:
<<Subcisti per nou o deu ans.>> 23 D'altra banda, com ja hem dit, Ignasi
Ferreres residia a Camarasa 1'octubre de 1788.
De fet, la lectura de I'Apologia de Ferreres ha de caure entre les
indicades dates de 1779 i 1788. I precisant mes, hem de creure que
hague d'esdevenir-se entre 1779 i abans de 1781, any de l'ordenacic
sacerdotal de Joan Ignasi Savall, pel fet que no li son atribults cap
dignitat ni titol en la introduccio de 1'Apologia, que ho fa sistematica-
ment quan procedeix.
4. Caries Barberi, autor del manuscrit poetic de l'Arxiu del Collegi
Notarial de Barcelona
El manuscrit de l'indicat Arxiu, que conte les catorze composicions
die Ferreres i que descriurem al final del treball, en apendix, es obra
material de Cartes Barberi i Font, notari public i reial, collegiat de
nombre de Barcelona, pertanyent a una familia d'aquesta professio i
descendent de Josep Barberi, que figura consignat, segons que ja hem
vist, a ]a introduccio de I'Apologia de Ferreres com a membre de la
socictat Comunicacio Literaria. Josep Barberi i Vila, el de Comunic:ici6
27. Vid. N. FAURA, op. Cit., p. 141.
28. A una conclusio semblant arriba N. FAURA, op. cit., p. 403: « Les activitats
del grup poden, doncs, restar limitades als voltants de l'any 1780, i tenint en
compte que es mantingueren durant nou o deu anys, hem de suposar que cap
al 1790 Comunicacio literaria ja es devia haver desfet.>>
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Literaria, fou escriva de cambra de la Reial Audiencia i notari public
i reial, collegiat de nombre de Barcelona, segons que ja hem dit, i era
fill de Josep Barberi i Blanch, tambe escriva de ]a Reial Audiencia de
Barcelona, fill, al seu torn, de Francesc Barberi, fuster d'Olot. Josep
Barberi i Vila exerci la professio de 1769 a 1801, i fou el pare de
Ramon Barberi i Llado, que comenca a practicar amb ell el primer
d'octubre de 1791 i esdevingue posteriorment escriva de cambra de la
Reial Audiencia i notari public i reial, collegiat de nombre de Barce-
lona, que exerci de 1807 a 1834. Ramon Barberi i Llado fou el pare
del nostre Caries Barberi i Font, el qual comenca a practicar el 15 de
setembre de 1831, segurament al costat del seu pare, obtingue el tftol
d'electe el 3 de desembre de 1841 i prengue possessio del seu carrec
de notari public i reial, collegiat de nombre de Barcelona, el 1856, i
1'exercf fins al 1893, any probable del seu traspas '
Per tant, sembla evident que Caries Barberi i Font efectua la seva
copia dels poemes d'Ignasi Ferreres a partir d'altres copies que devia
conservar el seu avi, Josep Barberi i Vila, el contertuli de Comunicacio
Literaria. La realitza, altrament, amb la lletra pulcra, acurada, menuda
i rodona amb que escrivf els seus manuals de notari, com insistirem
en la descripcio del manuscrit, a l'apendix.
5. Les poesies d'Ignasi Ferreres contingudes al manuscrit Barberi
5.1. Generalitats. Relacio d'aquestes compositions amb Comunica-
cid Literaria. Ja hem indicat que, tret d'uns versos del nostre num. vi,
aquestes poesies, en nombre de catorze, son inedites. Llur valor lingiifs-
tic i literari es mes aviat escas, i el contingut, circumstantial i gairebe
sempre anecdotic. Hem de limitar una gran part de llur relatiu interes
al fet d'esser testimonis que amplien la coneixenca de l'activitat Literaria
d'un escriptor conegut a traves d'altres obres, irregulars en slur con-
junt, pero representatives del seu moment cultural i linguistic. Si, com
29. Trec la informacio del Libro de matricula de notarios, conservat a
I'Arxiu del Collegi Notarial de Barcelona; del primer llibre de les actes de C. Bar-
beri y Font, notario . Manual de los anos 1856, 57 y 58, foli 1, de 1'Arxiu Histbric
de Protocols de Barcelona; i de l'impres de J. M. MADURELL MARIMON, Indite
cronol6gico alfabetico, in (Barcelona 1959), de l'esmentat AITPB, is. 23 i 336.
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creiem, aquestes composicions foren llegides dins el clos de Comunicacio
Literaria, constituiran un document interessant per a la coneixenca del
grup i una evidencia que aquest es limits a conrear, efectivament, la
poesia de circumstancies sense sentit de la creativitat i com a simple
passatemps.
D'aquestes obres, les datades van des del 3 d'octubre de 1779 al
3 de febrer de 1781, com ja hem dit, i s'estenen al llarg de l'any 1780,
amb les dates del 4 de gener, 1 de mare, 1 de maig, 5 de juliol;10
4 d'agost, 1 i 3 de setembre i 2 de desembre. Les composicions mums. v,
vi, vii, viii i xiii, i probablement els nums. ix, xii i xiv, d'una ma-
nera o una altra manifesten que Hur tema o assumpte fou proposat per
una associacio Literaria al versaire, o als versaires, perque compongues
una peca poetica que el desenrotlles. Aquest fet, 1'ascendencia de l'autor
del manuscrit i la coincidencia d'una peca de Ferreres, la num. vi, amb
una altra del mateix tema i titol de Miquel Pla, membres, ambdos, de
Comunicacio Literaria, al si de la qual el primer Ilegi la seva Apologia,
fan pensar versemblantment que el nucli d'afeccionats a la poesia del
qual procedeixen les motivacions de les catorze peces de Ferreres del
manuscrit Barberi i al qual aquestes anaven destinades, ha d'esser l'es-
mentada Comunicacio Literaria.
5.2. Versificacio . Per a la versificacio Ignasi Ferreres segueix els
models i els costums del seu temps, castellans o castellanitzats . Es caste-
Ilana la prosodia en que es basa el versaire, amb algunes llicencies, per
al compte sillabic dels versos , i son d'origen castella o adaptacions cas-
tellanes els generes formals que hi empra, llevat, potser , del num. x.
Ferreres usa preferentment el metre heptasillab i el decasillab italic,
aquest generalment accentuat a la sisena . En Punic cas del num. viii
empra el ritme de 5 + 5. Al num. x alterna l'heptasillab amb el tri-
sillab, i al num. xi l ' hexasillab i el quadrisillab . Els versos solen esser
ben mesurats , be que l'autor s'ha pres alguna llicencia, corn ja hem
indicat.
La rima es assonant als romancos i consonant als altres generes, i es
generalment correcta , be que sovint trivial . L'autor usa indistintament
la rima masculina i la femenina . En algunes ocasions assoleix la termi-
30. Per a la data de 5 de juliol, vegeu mes avail, 5.3, num. vi.
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nacio del vers trencant la frase en la preposicio de (num. iii, vers 63),
en el pornom qui o que (nums. ii, vers 103, vi, versos 127, 155) o en
Ia conjugacio que (num. vi, vers 137).) En els tercets encadenats del
num. xiv notem que la rima del vers 26, medial, no es repeteix en el
primer vers i el darrer del tercet seguent.
Ignasi Ferreres compon en romans de versos heptasillabs els mums.
it, v i vi, i de versos alternants de sis i quatre sillabes el num. xi; en
tots ells, els versos son distribuits en grups de quatre. Les tres prime-
res peces indicades, de tirada de dos-cents versos cadascuna, ofereixen
la particularitat Rsser rubricades per un sonet, dos i un, respectiva-
ment; llurs rimes, assonants, son en ti-, •i• i •3•a. El num. xi, de metres
alternants, com ja hem dit, i de cent quaranta versos en total, pot esser
considerat, segons el mateix Ferreres, com a romans, pero tambe com
a tirallonga de seguidilles simples, ja que cada grup de quatre versos fa:
n6 a'4 n6 a'4, es a dir, 1'esquema d'aquest darrer genere formal.
t-s curiosa la forma de les quinze cobles del num. x, amb un total
de noranta versos: a' a3 b' a b / b'3; b" es repeteix at final de cada
cobla.
El num. viii es constituit per una successio de versos apariats de
5 + 5, en nombre de setanta-sis.
El num. xiv, de cent trenta versos, es format per tercets encadenats
de versos heptasillabs.
Tretze octaves reials, de la forma A B A B A B C C i en versos
dccasillabs italians, integren el num. iv. Cal remarcar que la parella C C
, s ,cabada sempre pels mots <<disgust>> i <bon gust> , respectivament.
Son decimes les cstrofes dels nums. III, amb un total de nou, ix,
amb dues, xii, amb cinc, i xiii, tambe amb sins. Segueixen la forma
habitual de: a b b a: a c c d d c, en versos heptasillabs.
Les dues composicions restants, nums. i i vii, son sonets de versos
dccasillabs italians, el primer amb esquema A B B A A B B A C D C
DCD,ielsegon,ABBA ABBA CDE CDE.Comjahem
dit, els tres romancos nums. ii, v i vi contenen un sonet, dos i un,
respectivament, coin a cloenda; tots tres segueixen el paradigma indicat
del num. vii. Cal remarcar que al segon Bonet del num. v el poeta juga
amb les rimes -all, -ell, -ill, -oil i -ull.
5.3. Contingut tematic, Les peces que estudiem son circumstancials
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i anecdotiques, com ja hem dit; responen, pel contingut i la tonalitat,
als aspectes mes superficials de 1'ambient poetic i cultural del darrer
terc del segle xvIII a Catalunya i s'enquadren dins 1'ambit de grups i
societats de lletraferits que feien de la poesia un simple passatemps.
Ferreres, en aquestes poesies, va de l'humor i la satira sobre temes
anodins i a voltes desbaratats, a 1'actualitat historica del seu moment,
passant per disquisicions mes o menys enginyoses, mes o menys extra-
vagants, sobre la musica i la pintura o sobre la licitud de l'homicidi
dins certes condicions, per exemple. La llengua, d'altra banda, es forta-
ment castellanitzada en tots sentits.
La serie comenca, al num. i, amb un elogi femeni i una requesta a
«Belisa», amb final ocurrent i picant. La peca es indatada.
Continua, al num. u, amb humor vallfogonesc i exageratiu, amb
1'exposici6 de les excellencies que un amant, extasiat i delirant, veu en
ocerta mossa>> bornia, lleganyosa, geperuda, d'ale pudent, deformada,
etc., i a la qual distingeix amb estrafolaris i absurds regals i atencions.
Al sonet que clou la peca l'autor sap sintetitzar el llarg i profus discurs
precedent amb una certa traca. La composicio porta la data del 3 d'octu-
bre de 1779, al manuscrit.
Les decimes del num. III, amb allusions a la professi6 de l'autor,
son adrecades a la vmusa mia », que esta ociosa, i moralitzen, maldestra-
ment i a voltes en un autentic galimaties, sobre l'ociositat i els perills
i danys que en provenen. Son datades el 4 de gener de 1780.
Mes interes tenen les octaves del num. iv, de to serios. L'autor hi fa
comentaris i consideracions compungides entorn de la derrota de Juan
de Ungara i la seva reduida esquadra, el gener de 1780, prop de Gibral-
tar, i de l'aprovisionament d'aquesta placa pels anglesos, i exhortacions
a la revenja patriotica. L'autor dona algun detail viu i curios que sens
dubte reflecteix l'opinio publica i l'estat d'esperit d'aquells moments. La
peca es erroniament datada pel copista el primer de mare de 1750, en
floc de 1780, any dels esdeveniments comentats.
El num. v conte una satira grotesca i mordac, amb expressions rea-
listes i a voltes llicencioses, dels amors d'un veil amb la seva jove i
bella esposa. Consta de dues parts, com ja hem dit: Puna es en forma
de romans, amb un total de dos-cents versos, i I'altra es constituida per
dos sonets, al final. A la primera part, la satira es relaciona amb el
genere de la faula mitologica, corrent a la literatura barroca, en basar-se
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al-lusivament en el tema de les relacions d'Eos o Aurora amb el seu
espos Tito -a qui Zeus concedi, per desig d'ella, la immortalitat, pero
s'oblida de preservar-li la joventut, de manera que Tito, en contrast
amb la seva radiant i sempre jove esposa, envelli, s'arruga, fou posit
en una cistella de vimet i ella, desesperada, el converti en cigala. Ferre-
res, estranyament, en aquesta part de la seva composicio substitueix
el nom de Tito pel d'Endimio, 1'enamorat de la lluna. Als dos sonets
finals ]a satira es resol en termes mes precisos i cenyits a 1'entorn de la
naturalesa i les consegiiencies d'una situacio corn 1_a proposada. La peca
sens dubte obeeix a la proposta feta per un grup literari, com es veu
als versos 197-198. Duu la data del primer de maig de 1780.
L'autor, als vint primers versos del num. vi i abans d'entrar en el
tema, es justifica, despres d'una invocacio a la <<musa mia>>, d'haver
escrit, algun cop, poesia en llengua castellana, amb les raons que ja hem
indicat mes amunt, 3.1, de la qual activitat ocasional el num. xii cons-
titueix, d'altra banda, un exemple, que no deu esser, pero, el cas a que
fa referencia el present num. vi, ateses les dates respectives. Tot seguit
entra en la materia especifica de la peca, consistent en un atac satiric i
pam(letari, realista i pintoresc contra els frares, contra <lo frarisme»,
com diu al vers 29, els components del qual distingeix dels bons religio-
ses (vers 37; cf. versos 189-192) i divideix entre llecs i «frares de coro-
na, que considera pitjors que els altres (versos 87-88). L'atac, directe,
es verbos i anecdotic al llarg de la resta del romans i en l'ambit mes
cenyit del sonet final, tot plegat en una versio personal i poc elaborada
d'una linia satirica que pot esser d'encuny voltairia i trair les idees
racionalistes de 1'epoca,31 pero que tambe podem situar dins l'arrelada i
antiga tradicio antimonastica de la literatura catalana. Sens dubte aques-
ta es una composicio escrita per encarrec d'un grup literari, el qual
proposa el terra, corn ja manifesta Ferreres als versos 25-26: <<O que
descriga o que explique / lo que es un frare se'm mana.>> Una referencia
dels versos 183-184 sembla indicar, tal corn ja hem indicat a 1, que
Ferreres devia esser metge de frares: <Visch entre ells; per co los
ulls,/ orelles i boca-m tapan.>> Quant a la data, tot i que no la consigna
el manuscrit Barberi, sabem que es la del 5 de juliol de 1780, el mateix
31. Q. els comentaris condemnatoris de J. BERNAT i DURAN, op. Cit., ps. 99-101.
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dia de la peca de Miquel Pla, el seu company de Comunicacid Literaria,
redactada sobre el mateix tema i amb identic titol'Z
Respon tambe a un tema donat el sonet num. vii, indatat al nostre
manuscrit. L'autor confessa que esta conftis perque no sap exactament
que se li demana, i conclou que el mon, des de Cervantes, ja to <<des-
terrada>> una historia aixi, <<andantesca>>, o sigui, de cavalleria errant.
El num. viii es basa, aixi mateix, en un assumpte proposat per <<los
socis>>, comprensius i tolerants, d'una associacio literaria, els quals, a
mes, li ban imposat el metre. Confessa que no coneix cap model apro-
piat ni cap exemple en que basar-se. A traves d'un galimaties expressiu,
1'autor tracta de dilucidar, penosament i maldestrament, sobre si una
persona, desitjant morir, demanes a un altre que li lleves la vida, inju-
riaria a si mateix i l'homicida i ofendria Deu. La peca es indatada al
manuscrit.
Sobre la questio de que es mes util, si la musica o la pintura, l'autor
redacta el num. ix. Tot i que no hi consta, el tema li degue esser tambe
proposat per un cenacle literari. Ferreres resol el problema a favor de
la pintura perque I'home es imatge de Deu, de manera <<que-l set pintor
es de Deu, / y mi sich, de la criatura>>. La composicio es datada el 4 d'a-
gost de 1780. Hom ja havia donat noticia de 1'existencia d'aquesta
peca 33
A 1'absurda composicio del num. x 1'autor juga amb l'ambiguitat
de ]a frase <<peus coixos>>, que es refereix tant als versos curts usats
en la peca corn al defecte fisic que indica, i fa befa, amb estirabots i
xaroneries, d'un galant cornut, que no es, altrament, cap excepcio dins
I'ambient general, segons que conclou el versaire. 1Es datada el 3 de
setcmbre de 1780 per Barberi. La pega segiient, num. xi, del primer
del mateix mes d'aquell any i a la qual Ferreres esmenta en la present,
versos 1-3, al manuscrit hauria d'anar abans d'aquesta.
Xiroi i xaro, 1'autor expressa, al num. xi, els seus dubtes i proble-
mes referents a 1'exercici de la natacio, sigui en mar, sigui en aigua dolca,
32. Per als versos de Miquel Pla, vid. J. BERNAT I DURAN, op. Cit., p. 99.
33. J. BERNAT I DURAN, op. Cit., p. 101, en comentar la composicio de Ferre-
res Descripci6 d'un Irare, el nostre num. vi, diu: <<No podra dar-se explicacio
acceptable al fet que un mateix poeta com Ignasi Ferreres satiritzi irreverentment
una figura religiosa i escrigui despres que la pintura es de major utilitat que la
musica per esser imatge de Deu.»
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fins que decideix de desistir-ne. Al Barg de la peca, Ferreres sembla
donar alguns details, segons que ja hem dit a 1, referents a un seu
probable defecte fisic a les Games i als peus que el feia coixejar -<<per
tenir , ab peus coixos, / cama trencada>> (versos 47-48), i les cames <<mal
endregadas>> (vers 46)- i a esser de baixa estatura -<da cama curta*,
< curtas gambas>>- i de complexio magra -<<xica pesada>>, diu als ver-
sos 51, 80 i 134, respectivament. Al manuscrit 1'obra es datada el primer
de setembre de 1780 i es anterior d'uns dies a la precedent, tai com ja
hem indicat.
La composicio num. xii es redactada en castella i te, quant al tema,
el seu parallel en la seguent, en catala. Constitueix un testimoni del
conreu, segurament ocasional, del castella en poesia per part d'Ignasi
Ferreres i de la posicio flexible i contemporitzadora de 1'autor, expres-
sament confessada per ell al num vi, versos 1-20.' El recurs de simular
la reproduccio d'una noticia de gaseta o de <mercuri> i comentar-la fou
un topic enciclopedic mes o menys frequent en la poesia de circumstan-
cies de 1'epoca.35 Ferreres desenrotlla, aqui amb forca agilitat, el tema
de la impossibilitat d'obtenir noticies reals provinents d'altres planetes
o d'altres mons. El tema Ii degue esser suggerit per una associacio lite-
raria, per tal com a la darrera decima de la composicio segiient, del
mateix assumpte, ho assegura. No consta data al manuscrit, pero hem
de creure que es la mateixa de la peca parallela num. xiii, datada el 2 de
desembre de 1780.
Com ja hem dit, l'autor, al num. xiii, desenrotlla el mateix tema do
la composicio precedent, be que en catala i amb un humor mes parodic
i grotesc, sovint gras i a voltes adhuc xaro. L'assumpte de 1'obra fou
proposat per un grup de Iletraferits, tal com manifesta clarament 1'autor
a la darrera decima, on se'ns parla de <<Qui tai asumpt proposa>>, de
<<los demes / que elegiren semblant cosa>>, de <<proposta escandalosa>> i
que <<la demanda es importuna>>. Com ja hem indicat, consta la data al
manuscrit: 2 de desembre de 1780.
34. Vegeu el que hem dit supra, 3.1.
35. J. Bernat i Duran probablement coneixia, a traves del manuscrit que
possela, les dues peces mums . xii i xiii, a judicar pel que diu: «Els topics enciclo-
p^dics anaven interessant - la [a Fanima catalana ] de tal faico que els Mercuris I
Gazetes tambe prengueren carta de naturalesa en els compositions privades dels
poetes catalans * (vid. op. cit., p. 99).
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A la darrera composici6 del conjunt, num. xiv, probablement tambe
de terra donat, Ferreres fa disquisicions sobre quina es 1'estaci6 de l'any
mes incomoda, tot analitzant, sovint corn a professional de la medicina,
els inconvenients i els desavantatges que presenta cadascuna, sobretot
per a la salut, concloent que la preferencia per una o per una altra
estaci6 o el seu refus depenen de la nostra complexi6 personal, i que
ell, donada ]a seva, avorreix 1'hivern i s'estima mes 1'estiu. Datada, al
manuscrit , el 3 de febrer de 1781.
11. TEXTOS: VERSOS DEL POETA D. YGNASI FERRERA *
I
Expresions amorosas en boca de on poeta
Soneto
No gasta tants colors la Primavera
de tanta for en la bellesa hermosa
ni tant primor y gala t6 la rosa
quant de mon cor la prenda placentera.
5 De Arabia las riquesas s6n quimera,
lo Offir y Potosi s6n poca cosa,
Ia llum del quart planeta es tenebrosa
a qui mira sa cara falag [ u]era.
Explique's de aquest modo altre poeta,
10 que la expressi6 de mon amor , Belisa,
quedaria aixf curta y molt mal feta.
No ha de set , donchs, la mia tint concisa
que not done a coneixer , ma amoreta,
que jo-t desitg mes prop que la camisa.
k La present edici6 es feta amb tota fidelitat a la font dels textos, el manus-
crit Carles Barbera. 17nicament regularitzo 1'Os de les majuscules, accentuo i pun-
tuo segons els criteris actuals i desfaig les aglutinacions, tot usant el punt volat
en aquells casos que avui no tenen representaci6 grafica. Anoto els poemes unica-
ment en aquells aspectes indispensables, referents a lexic, versificaci6 i sentit.
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II
Deliris de un enamorat
Romans
Certa mossa se en la terra
a la que, faltant-li un ull,
Ileganyosa y geperuda,
tota ella sap a resclum.
5 Y si algu li vol parlar,
ho to de fer de molt puny,
perque I'apesta l'ale
que de la boca li surt.
Ab mes grops que l'as de bastos,
10 de jove tiessa presum,
quant per fer corbas de rodas
pot ser la pauta y dibuix.
1Es tota ella, ben mirada,
tant lleitg, horrible conjunt
15 que l'apetit mes lasciu
queda, al veurer-la, difunt.
Compendi de imperfeccions
conglovadas en un punt,
y no de vista, perque
20 tothom de mirar-la fuig.
Exepcio de donas lletjas,
car en ella•s troba, junt
ab la fealdat, la tontesa
fins a no poder ser pus.
25 Ab tot, no falta un amant
que, adorant idol tant cru,
ridicol en sos debris
acredita lo mal gust.
Ningu diria que un home
30 que per entes es tingut
y fa pape en la plassa,
vulla ser tant mameluch.
Enamorat com un boitg,
per ella va tant perdut
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35 que en un incendi s'abrasa,
sobre ser tota ella fum.
Mes, , a quin enamorat
no se li turba l discurs?
Major deliri no crech
40 puga patir-lo ningu.
Diu que ella es cel en mitgdia,
que, no tenint mes que un ull,
es com lo sol, que tot sol
dalt del emisferi llu.
45 Y que si I'altre li falta,
no es defecte, que es sabut
que en la presencia del sol
la Iluna no dona llum.
No vol sia lleganyosa
50 ni concent que sia engrut
lo que raija per las galtas
encrostadas de ayguacuyt.
Si que es cual nectarea planta,
la que de las Hors sacut
55 aquell licor que la abella
per a las brescas recull.
Que no es gep lo de la esquena
-y fins al pit li rebut-,
si que es cofre de donayres
60 y de las gracias bawl.
Que es mossa molt varonil,
y a son esfors ha cabut
to ser atlant a qui deuhen
los eels no dar un trabuch,
65 mantenint-los sas espatllas
ab to equilibri el mes just,
com si en lo pit y la esquena
portes los truchs de Jesus.
Del fetor de son ale
70 diu que es for de benjui,
que ni 1'encens ni storach
68. truchs , * cops, topades » (DCVB).
70. benjui , forma motivada per la rima , en floc de benjui -c /. jui, del
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to lo aromatich mes pur.
Si algti li diu que es molt negra,
engega'1 a Belcebti,
75 que-l color, diu, del catxumbo
fa estimar mes aquell fust.
E, irritat, ne ix ab un text,
per aquest loch importti,
anyadint que Salomon
80 lo cants a semblant asumpt.
A la pintura las sombras,
diu que son de hermos urgull,
perque lo clar se realca
del pinsell al destre obscur.
85 Per co-l pintor de las tintas
se val ab primoros us
perque resalte l'imatge
y al agrado me[s] se ajust.
Quant la contempla encorbada
90 ab la esquena de llaiit,
diu que el arbre fcederis es
del bon temps senyal segur.
De sos cabells, que ser poden
blens de hum per grafalluts,
95 tant mes, diu, tenen de estima
quant tenen mes de groxuts,
que per corda de son arch
Cupido els busca y recull,
perque to clin de caball
100 per sa corda es massa fluix.
Deliris estravagants
de son amor avestrtis,
volent hermosa a la que
to [del lletja to non plus!
v. 118-; el vers, pero , resta mancat d'una sfllaba , si no fem hiat entre que i es
per corregir-ho.
91. Vers sobrer d'una sillaba . arbre fcederis: ignoro el significat d'aquesta
expressio.
94. grafalluts, llegiu grafelluts , c aspres al tacte >> (DCVB).
104. [del manca al ms.; l'hi afegeixo pal sentit i el compte si labic.
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105 De nit y dia suspira
ab disbaratats insults,
y fant, sas estravagancias,
son deliri campanut.
La ecsagera mes hermosa
110 que riquesa te•1 Peru,
y Venus al seu costat
pareixeria un carmis.
Paris, diu, li donaria
la poma sens dupte algun,
115 y Juno, Venus y Palas
no mourian cap tribul;
aplaudirian las tres
del pastor lo discret jui,
perque hermosura corn ella
120 may en lo mont la hi ha hagut,
ni sentira Menelao
de Elena lo alevos furt,
perque • 1 pastor aleshoras
la trobara al darter full.
125 Los regalos que li fa
no vol que sian comuns,
y podrian, tal corn son,
set de tempestats conjurs.
Un ram de flors de baladre
130 li dona ab grans de saiich,
y una for de gira-ssol
a modo de turbant turch.
Altre dia Ii emvia
un ram, a modo de escut,
135 de Iliris blanchs, alcarxofas,
Hors de porro y moraduix.
En una sistella de palla
la regala set bescuyts
de barca, dia dels anys,
116. tribul, `avalot, conjunt confus i sorollos de persones' (DCVB).
118. jui, per jui, a causa de la rima; cf. nota 70.
137. Vers sobrer d'una sfllaba.
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140 que•ls cumpleix a tants de juny.
Per a que en dia de purga
fos lo regalo de fruit,
li emvia un plat de cireras,
dos rabens y un cap de Ilus.
145 En lo dia de son nom,
fonch lo present tres ambuts,
una escudella, un porro,
al que per tap posy un fus.
Per variar lo regalo,
150 altre any li dona uns peuchs,
un xiulet, una filosa
ficada en un bridacu.
Al fer una passejada,
volgue que montes un ruch
155 ab brida d'or barberi
y gualdrapa(s) de tisu,
y que esta anes rossegant
com bayeta de ataiid
a fi creguera tothom
160 que era caball, aquell brut.
Y perque las orellas
no descubrissen 1'embust,
]as tapa ab la mitja mitra
y•1 tinyon, que s'acostum.
165 Per agradar a la mossa
delira tant a menut
que sols de pensar ab ella
lo cervell li dona ah6rts.
Al celebrar una festa,
170 tres horas y nou minuts
gasta sols per pentinar-se,
145
152. bridacu , per bridacu , cinyell d'on pengen dues corretges unides per la
part inferior , en que s'enganxa l'espasa, el sabre , etc. (cf. DCVB).
155. barberi , , allusio indirecta al nom del notari Josep Barberf , company de
Ferreres a Comunicaci6 Literaria?
161. Manca una sfHaba al vets.
163, 164. mitja mitra, tinyon , no documento aquests mots, que semblen refe-
rir-se a arreus del cap de cavalleries.
10
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fent de bucles un curull;
una grossa ne gasta
ab enredo tant confus
175 que-l laberinto de Creta
seria modelo curt.
Buscant sivellas estranyas
va ab tanta solicitut
que son ridicol exemple
180 estraga la juventut.
Apura los alambins
per a compondrer perfums,
i-Is derrama ab tal ecses
que tanta abundancia put.
185 Es per demes lo contar
sos deliris un a un,
que fora may acabar
per set asumpto difus.
No voldria, ab tot, tenir
190 de transcrfurer lo descuyt:
un soneto en que encareix
de son amor lo faixuch.
Per poder-se ben llegir,
las lletras Bran com truchs.
195 Y del tftol y soneto
aqui va lo fael transumpt:
A la pirata mes bella
que-m to pres ab ferros durs,
expresant-li quant l'estimo.
200 Soneto, per F. Faiit.
No corra mes lleugera alguna nau
ni mes velera pot armar-se en coss,
com eixa cara estranya teniu vos,
que de seu plena y alquitra portau.
205 En lo nas proa aguda demostrau,
y es vostre buch tant ample y espayos
206, 208. buck, metafora i figura sobre l'accepcio del mot de `cos d'un vaixell,
sense maquines ni superstructures'. Una accepcio diferent del mot, a iv, 42, 89,
i v, 203.
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que qui be us mira pensa que son dos
o que ab doble carena navegau.
Tant formidable, en fi, lo vostre buch,
210 enlluerna tant sols ab to fanal
que coloca to sol en vostre ull.
Esclavisat de vos ja mes no puch
que rendir-vos mon cor, puig que sou tal
corn Deu vos ha criat y jo vos vull.
3. Octubre 1779.
III
Danys de la ociositat
Decimas
Musa mia , ^com estas
tant deixada y ociosa,
que•t miro tant peresosa
que res de profit no fas?
5 De un al altre malalt vas,
que, corn s'estant tot to dia
en lo Hit, la malaltia
crech que se t'haura apegat,
puig veitg que la ociositat
10 passa a set poltroneria.
Eix del oci es to primer
dany que prent en to esperit,
deixant-lo corn a tulit,
que res de bo no sap fer.
15 Qui no procura desfer
eix Has que arma•1 descuyt,
ab la desidia ja cuyt,
se enflaqueix e inhabilita,
de modo que•s precipita,
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20 (de) trobant-se de forcas buyt.
Una porta que, tancada,
passa molt temps lens servir,
quant la pretenen obrir
la troban com enclavada;
25 guardas y clau robellada
han perdut tot lo resort,
resistint al impuls fort
del qui ]a empeny y forceja,
y, si porfiant la copeja,
30 pren la clau un vici tort.
Torcuda la inclinacio,
que mats no han de succehir!
Graves danys s'han de sentir
de ociosa depravacio:
35 sens obstacle, la passio,
ab lo oci desocupada,
facilment permet la entrada
a lasciva obsenitat,
la que en un desocupat
40 no troba porta tancada.
Del oci aquest accident
es segiiela inevitable,
passant a ser formidable,
rapido, impetuos torrent
45 que tras si du comunment
Jos demos vicis al trot,
formant de ells un complot
del que esta ocios en la casa,
que corn en viu foch s'abrasa,
50 hi roba mes qui mes pot.
Lo que, antes ociositat,
a Hatch pas camina luego
a afanat desasosego
de torpe brutalitat,
20. (de) trobant-se, suprimeiao de, del ins., per sobrera segons el sentit i el
compte sillabic.
51. antes, aen Hoc des.
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55 esta apurant la maldat
del apetit que fomenta;
tota tropelia intenta
ab sa brutal destemplanca,
y, si comenca bonanca,
60 acaba fatal tormenta.
La casa que, inhabitada,
ab porta closa estigue,
se embruta a pochs dies, de
talaranys entapissada.
65 Serveix ella de morada
a ratas que hi feren cau.
Los escorpins y gripau
e insectos, cuchs, la habitaren,
que minant la soscabaren,
70 tant que arruinad;t cau.
Aixf, foci descuydat
to al be la porta tancada,
franquejant del cor la entrada
a la viciosa maldat.
75 Aquesta ab sa iniquitat
tant al home contamina
que l cor li soscaba y mina,
lo transtorna y destrueix.
Y cuant lo malt se adverteix,
80 es ja en la ultima ruina.
Musa mia, donchs, sacud
foci que tant t'encadena;
ya veus que buscas ab pena
un consonant, y no acud.
85 En afrontos ataiid
veig que•t posa to flaquesa.
Foragita, issa ab prestesa
eix oci; pensa, treballa,
si no vols que to mortalla
90 sia to propria peresa.
149
Janer 4. 1780.
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IV
Nos pot dir en la present ocasid que cosa es lo bon gust
Octavas
Quant la desgracia, tristesa y (lo) pesar
f6nebres y oprimits to nostres cors
y un fracas nos excita a derramar
ab suspirs y llaments copiosos plots,
5 quant amargura tanta no tel mar
com de la nostra perdua los rigors,
quant tot es pena, ploys, llaments, disgust,
mal podre dir que cosa es to bon gust.
De penas, de dolors y de llaments
10 fuitg to bon gust, entre ells no compareix.
No sap que cosa es est, qui sots torments,
que a tropell to envesteixen, adverteix.
No sent el menor gust el que incolents
rebessos de Fortuna sots pateix,
15 car, com d'esta tant sots sent to disgust,
no alcanca a discerner que es to bon gust.
Los espanyols vuy dia talc estam
que per mes cuydadosos que busquem
hont sia to bon gust, may to trobam,
20 puig tant sots de disgusts rodats nos veem.
Combatuts dell ynglesos gemegam,
per mes forcas marftimas contem,
que-l ntimero mateix es to disgust
que no-ns deixa coneixer at bon gust.
25 De Cordova la esquadra quieta esta,
aferrada ab las ancoras at port.
De Brest Gaston se diu que partf ja,
y-ns falta quant es temps, ha infausta sort!
L'una y l'altre esquadra nos falta
30 per batter del yngles at comboy fort.
La inaccio de las dos es tal disgust
que la porta nos tanca a tot bon gust.
^En aquells mars nos troba Barcelo,
de la morisma xusma to flagell?
Vegeu la introduccio, 5.3.
1. (lo) pesar , to, del ms., es sobrer , si ens atenim at compte sillabic.
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35 Si, pero en tal fatal constitucio
que a la platja ha tingut de saltar ell;
de sas naus s'atrinchera ab to cano
per salvar de sa esquadra tot vaixell,
exclamant y sentint to gran disgust
40 de combatrer privat a son bon gust.
Langara, ab numero de naus escas,
de major numero de buchs sorpres
se troba, puig de boyra•l negre acas
veurer no li permet que ve to yngles.
45. Se traba to combat, y en trist fracas
to vaixell <<Sant Domingo>>, en foch ences,
vola ab tota sa gent. Y ab eix disgust
se sent to mal, nos troba to bon gust.
Un sol vaixell dels nostres atacat
50 dell tres dels enemichs a un temps se veu;
aguanta, valeros, to fort combat,
donant las mostras de coratge seu.
Mes, de excessivas forcas superat,
de enemichs circuit(s) pertot arreu,
55 ell queda presoner, y ab tal disgust
nos pot assaborir res de bon gust.
Quatre son los vaixells que at espanyol
en la funcio t'yngles li va apressar,
que serveixen de pena y desconsol,
60 presoners en lo port de Gibaltar.
En tans funest y melancolich dol
tant mes y mes aumenta to pesar
quant at obrir los ulls veem to disgust
de la pena que ns priva del bon gust.
65 Sabem, sf, que Langara es molt valent,
que de bon general se ha acreditat,
com ho confessa fins la ynglesa gent,
dirigint ab acert to dur combat.
Presoner y ferit, to sentiment
42, 89. buchs, 'embarcacions , naus' (J. COROMINES , DECLC); cf., en canvi,
n, 206, 209.
60. Gibaltar , la mateixa forma , al v. 73.
65. Langara, el ritme demana l'accentuacio Langara.
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70 sf li ha, a la Espanya tota, redoblat.
Y en tant amarch y funebre disgust,
ignora, melancolica, •1 bon gust.
Lo yngles socorro a Gibaltar entra,
quedant provehida aixf sa guarnicio.
75 En nostre camp comenca a regnar ja
escases, malaltias , co[n]fusio.
Lo yngles, de Espanya, burla ne fara,
de que dorm en tant crftica ocasio,
y-s trobara desperta ab lo disgust
80 de no saber coneixer al bon gust.
No falta, ab tot, qui viu ab lo recel
-pero pensar un tal me causa horror-
que no hage entrevingut un tracte infiel,
venent d'Espanya l'honra y 1'esplendor.
85 Mes, tqui seria el varo cruel
que a sa mare, la patria, fos traldor?
Per tots seria lo mes gran disgust
que tancara la porta a tot bon gust.
Los nostres buchs, en una esqaudra units,
90 pratescan a acometrer al yngles;
de un expert general aquells conduhits,
donen a la Ynglaterra fort reves.
Y quant to sos vaixells tant dividits,
de Hardi l'esquadra abrase lo francs.
95 De eix modo•ns venjarern del for disgust
que no•ns deixa saber que es lo bon gust.
A la Ynglaterra, donchs, fem-li sentir
lo gran disgust que•ns ha sabut donar;
podem-lo ab iguals forcas rebatir
100 y molt mes dur y amarg fer-li tragar;
no podra a nostres forcas resistir,
si una volta la arrfban a atacar.
Y si a Ynglaterra passa lo disgust,
poclrcm cantar que cosa es lo bon gust.
Mars 1. 1780.
Data: 1780, ms. 1750; la corregeixo pels motius indicats a la introduccio, 5.3.
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V
Ternuras del amor de un veil
Romans
A vos, mi senyora Aurora,
que us llevau tant de matt,
y a vostre espos Endimion
encara •l deixau dormint;
5 a vos, que avans de amaneixer
to dia, ja los tapins
vos heu calgat y per alba
blancas enaguas vestiu;
a vos, que per mala sort
10 vos donaren un marit
tant jayo que son visatge
es un arrugat tapis;
a vos, que us donau vergonya
que una mossa tant gentil
15 ab un home tint xeruch
tinga de ficar-se al Hit;
a vos en esta ocasio
que•m inspireu, vos u dich,
las ternuras y amoretas
20 que•1 veil Endimion vos diu,
perque, si v6s me ensenyau
la practica que teniu
de un jayo amor, habil mestre
crech que n'he de reeixir.
25 Si alcango vostre asistencia
en eix asumpt a que escrich,
des de ara a totas las musas
per xica base las tinch,
perque ellas, acostumadas
30 a sols fervors juvenils,
no coneixen fluxedats,
tractant sempre ab esperits.
3. Endimion, en hoc de Tito; vegeu la introduccio, 5.3.
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Mes ja veig que us retirau
a tota pressa de mi,
35 y a la suplica que us fas
no voleu condescendir.
D'aqueix vergonyos silenci
endevinare-l motiu,
y es que us renova la pena
40 de vostra sort infelfs.
Mal, Aurora, expressariau
las carencias de un marit
que, remfs en lo prometrer,
es mes t(r)ard en lo cumplir.
45 Vergonyosa, no diriau
que faltan al violi
de vostre espos las clavillas
y.l pontet no vol tenir?
No diriau que es xeringa
50 sens cano, ni que es tupi
que no te, ni que es relotge
sens mostra y sens esperit?
Que de vostre veil las faltas
no vos las deixan tenir,
55 per co ILigrimas rosadas
tant copiosas espargiu.
Las expressions que ab vos usa
tendresas no.s poden dir,
sing mustias fluxedats
60 del reumatich de son pit.
La tendresa te.l vigor
que falta a vostre marit,
y decau la fluxedat
perque falta lo delit.
65 L'herba tendra en primavera
orgullosa va a florir.
Los pampols cauhen dels ceps,
veremats ja Jos rahims.
Per co Endimion cols gemechs
48. pontet, llegiu puntet.
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70 ab reumas sap escupir,
olvidat ja de expresar
los amorosos suspirs.
Quant vos vol agasejar,
equivocal dols estil,
75 perque.l fer paper de Adonis
a un vell xeruch li desdiu.
A la hora mes apacible,
quant comenca l'alba a lluhir,
las ternuras del amor
80 solen explicar-se al viu.
Matte de Venus logra
lo que Vulcano senti,
y fonch quant canta lo gall,
despertador dels desitgs.
85 Pero a vos en aquella hora
no us canta • 1 gall al Hit,
puig de plomas de caps
no us agrada lo cuxi.
La rondadora oraneta,
90 alla a la vora del niu,
a sa estimada li canta
cansons de bon demati.
A sa amada.l rossinyol
corteja de dia y nit
95 y ab diferents melodias
lo que la vol li sap dir.
Lo hermds pintat carderol,
redoblant lo seu cant fi,
expresa a sa enamorada
100 sos amors ab retintins.
Perque.l gustds perdigot
li vol dir a la perdiu
sos amors, no pocas voltas
wort de la escopet al tir.
155
86. Manca una sillaba al vers, si no fem hiat entre no i us.
100. retintins , ' requisite accessoris , coses que completen un conjunt ', segons
DCVB.
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105 Fins lo genobes pardal,
a la pardala expressiu,
ab reiterats afectes
la fa mare de molts fills.
Tot un corral de gallinas
110 un sol gall lo vol per si,
y a totas las fa la aleta,
las corteja y las assist.
La tortola ploradora
als amors del mascle riu
115 perque veu que la corteja
ab divertiments festius.
Pero vos, tant desgraciada,
un jayo marit teniu
que no us sap galantejar
120 ni fer obras de marit.
De sa fredor irritada,
molt avans que•l sol arrib,
del lit vos trau la congoxa
de la angustia que patiu.
125 Quant mes vos dira: <<Ma esposa,
si turn faltas, ay de mi! ,
puig ets de ma senectut
lo baculo ab que•m sustinch.
>>En esta edat decayguda
130 ets to sofa mon abrich,
que cuydas de mon regalo,
sabent-me ben conduhir.
»Inutil trasto so jo,
que no puch per res servir.
135 Ets tu, Aurora, qui.m conforta
y per qui tant llarchs anys visch.
>>Jo s6•1 yell Endimion
y to la Aurora gentil;
no mereixia jo prenda
140 mes rica que•1 PotossI!
>>Si a ma verda juventut
poguera retrocedir,
107. Manca una sillaba al vers, si no fern la hipotetica pronunciaciu reiterats.
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los defectes que en mi trobas
serian afectes fins.
145 >Quant to mire, en mon costat,
me veig l'home mes fells,
ab esposa que mereix
que•1 sol la vage seguint.
>>Totas mas impertinencias
150 tant ayrosa saps sufrir
que de quant passa entre•]s dos
may cosa alguna a hum n'ix.
>>No penses que mon amor
sia bastant encarit,
155 que so veil y.m faltan forcas
per obrar segons to estim.>>
Ab estas rahons arranca
uns interromputs suspirs,
y, fluixos, sos ulls se liquan
160 en dos caudalosos rius.
Abracar-vos be voldria,
trobant-se tant enternit,
mes ni.ls bravos pot altar
per la flaquesa impedits.
165 Y vos, fent com qui•l consola,
disimulada fugiu
In cos, per a que de babas
no us deixe•1 rostre farcit.
Ja veitg que teniu raho,
170 puig expressions tant servils,
qui sols mera conveniencia,
ternuras son de amor vil.
Tant mad no us llevariau,
si, jove, Endimion cumplis
175 y si esmeras en complaurer
vostres desitgs femenils,
si, galan enamorat,
de continuo us asistis
ab ]a obligacio que deu
180 a sa muller un marit.
171. sols, error de cbpia, per son?
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Que las obras son amors
sabem que es adagi antich.
Lo amor de un vell es parola,
que en to obrar es molt remfs.
185 No pot 1'amor de home vell
a tanta cosa acudir,
perque ja es foch apagat,
cendra freda sens caliu.
);s forcos que, mal contenta,
190 Aurora, ab tal home os mir,
que una mossa per un jay
es disbarat partit.
Si tal volta las ternuras
de amor vell no he sabut dir,
195 es que son tant xicas que
no montan un gran de mill.
Y puig cumplir no he sabut
el encarrech, per despich
remeto aquf dos sonetos
200 al mateix assumpto escrits.
Las ternuras de un vell enamorat
son aixuta taronja sense such,
buirach sens besch y com maritim buch
sens velas ni timo y mal carenat;
205 son un sach descusit y foradat,
billar sens taco y mossa y sens un truch;
son sens balas ni polvora trabuch,
y en fosca , negra nit , Hum apagat.
Estar enamorat un home vell
210 es pretendrer cassar lens municions,
sens las que un tret no pot disparar may.
Escopeta de canya es son fusell.
Per acabar de un colp tantas rahons:
trasto es que no serveix, l'amor de un vell.
192. Manca una sillaba al vers ; potser caldria el mot compartit en Hoc de
partit.
203. buck, vid. iv, nota 42, 89.
214. vell, el mot no rima amb el seu corresponent del v. 211 i ja apareix a la
rima del v. 209 . Deu esser error del copista , potser per jay.
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215 Corassa, desarmat y sens caball,
son las tendresas del amor de un vell,
ruido flach de debil cascabell,
esquerdada campana y lens batall.
Son com farga sens mena, foch ni mall,
220 tabal de guerra ab esquincada pell,
carrabina sees pedra y sens rastell,
destral de ullal trencat, que no to tall.
Son la riquesa tota que t6d grill,
os sech de rossa morta ja sens moll,
225 agulla de cusir sens punta ni A.
Si una mossa • s mira en tal espill,
del veil fa mofa y diu que es loco foil,
y a sos amors los troba al derrer full.
1. Maig 1780
VI
Descripcio de un frare
Romans
No penseses , musa mia,
que jot deixo abandonada
per haber-me entretingut
ab una altre castellana,
215-228. Remarquem 1'artifici de les rimes d 'aquest vers, en -all , - ell, -ill, -oll
i -ull.
221. rastell, `canet d 'una arma de foc de pedra foguera '; cast. 'gatillo', se-
gons DCVB.
226. El compte sillabic exigeix hiat entre si i una.
1-20. Vegeu la introduccib , 3.1 i 5.3.
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5 que al home mes avisat
succeheix moltas vegadas
que ha de fer, per ben pareixer,
cosas que fer no to ganas.
No vull dir que en castella
10 treballi de mala gana,
sing que.m gusta molt mes
lo llenguatge de la patria.
Se'm presents la ocasio
en que tinguf de fer gala
15 de saber-me deseixir
del empenyo en que.m trobaba.
En punt de filosofias,
jo deixi la mia parda,
que, ni tenas ni ridicol,
20 fas sistema ni cabala.
Servesca de introduccio
al romans aquesta salva,
y, deixats tots episodis,
entrem al asumpt des d'ara.
25 0 que descriga o que explique
lo que es un frare se'm mana.
No se si sabre jo de ell
fer la pintura adecuada,
perque to frarisme tot
30 retira, escondeix y amaga
lo que es set frare, y no vol
que ningu del mon ho sapia.
Y es que, segons la proloqui,
escondeix sempre la cara
35 qui mal obra y fuig la hum
perque descobra sas faltas.
Dels que son religiosos
no parla.1 romans paraula,
que del frare al religios
18. parda, castellanisme, mot referit a filosofia; cf. LABERNIA , Dicc., <<Gralrn;-
tica parda . Coneixement natural per gobernarse cada hus.
19-20. En el sentit de «perque , ni entemat ni estupid , no em tanco en cap
parer ni en cap posicio dogmatica».
22. salva, `descarrec , excusa', probable tale del cast . salvedad; cf . viii, 19.
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40 es molta la discrepancia.
Lo frare tant sols anela
que no falte la pitanca,
que la panxa vage plena
y fornida la butxaca,
45 que tot lo demes es brossa,
xirinola y patarata;
sols lo frare estiga a plaer,
vage tot en Nora mala.
Si, per sa sort, del convent
50 to alguna clau confiada,
fa trenta mil travessuras,
y es lladre de lo que guarda.
Lo frare to de anar fort,
]a bona ocasio li valga,
55 que es dolent aquell ofici
que a fer is vida no basta.
Si to-l frare una oficina,
ja to una vinya plantada
que a tot temps li dona fruyt
60 sens haber de smagencar-la.
Posat una frare en la cuyna,
lo que roba als camaradas
los ho ven y.ls to contents
al mateix pas quels enganya.
65 Un ne se que per argensos
treya•1 tossino a la taula,
y venia tots enters
los quartos de cancelada,
y sobre que.l dispenser
70 li anaba un vent sobrequarta,
may sabe trobar lo signe
en que la Iluna giraba.
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46. patarata, `cosa mancada de substancia, que no mereix esser presa en
consideraci6' (DCVB).
60. esmagencar, el mateix que magencar.
65. argensos, llegiu argencos.
70. La frase sembla una locucio popular del mateix significat que anar vent
en popa, `anar molt be, prosperar' (DCVB).
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La verdura mes dolenta
a la comunitat donaba
75 un hortola que venia
la bona fora de casa,
y si un frare una lletuga
tal volta li demanaba,
la hi habia de comprar
80 y pagar-la a pes de plata,
que cada dia un principi
de mes no li pot fer falta,
o be sia la perdiu,
lo pollastre u botifarra.
85 Pero par que sols dels llechs
jo descrich las circumstancias,
quant los frares de corona
dar-los poden quinse y falta.
Si sabe(u)sseu los enredos
90 que un frare en la celda trama,
la torre de Babilonia
maquina xica us semblara.
Lo pensar com poder traurer
de la devota o beata,
95 lo principi, mocadors,
mitjas, calcotets y sayas;
com, del altre, pescar missal
per un parell de mesadas,
y al ben(e)volent de quin modo
100 li podra fer una estafa;
corn poder tenir la celda
de bons trastos halajada,
que•1 xocolate y tabaco
vage sempre en abundancia;
105 per enganyar al marit,
com la muller agasaja
perque puga a totas horas
tenir entrada en la casa;
corn al home moltas voltas
74. Sobra una siHaba al vers; potser caldria corregir donaba per dava.
88. «Donar a algu quinze i falta: guanyar- li en alguna cosa despres de donar-li
avantatge » (DCVB).
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110 tal intimitat entaula
perque la muller consente
que•1 frare sia llegasta;
si acas diners li confiau,
com codicios los agarra,
115 y fent-los de son senyal,
may ne trauhen 1'aygua clara.
Son petitas bagatelas
y fataendas ordinarias
que cada dia esdevenen
120 al qui ab frares tracta masa.
Altres cosas sdevenen
de grandissima importancia,
que, a no ser (rare, ningti
pot fer-las ni imaginar-las.
125 Per poder seduhir al jutge,
es la via mes trillada
to buscar to frare ab qui
se confessa • 1 jutge o tracta;
y, si no mereig del jutge
130 la segura confianca,
a mi senyora li puga
almenys servir de arrecada.
Sens empaix to frare va:
tanteja, proposa, parla,
135 insta, persuadeix, convens,
y.1 jutge com ell vol falla.
Be coneix to frare que
ynjusticia es, declarada,
to que fa.l jutge, y que es ell
140 de aquella iniquitat causa,
mes troba ell theologias
que Maquiavelo dictaba,
ab que es licit quant comve
y.ns porta profit a casa.
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112. llegasta , llegiu 11agasta , 'paparra'.
118. Jataendas, mot no enregistrat; pel context, `minticies', `petits fets',
131. mi senyora, segurament la muller del jutge.
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145 ^Que importa que aquesta sia
proposicio condemnada,
si la sentencia del jutge
condemna la part contraria?
Par-li, al frare, que esta absolt,
150 dient: <<Alla se las hagian!
He firmat jo la sentencia?
Per que.l jutge no ho miraba?»
Ps del frare lo profit
que dispoticament talla
155 y cus en casa del que
aquella sentencia guanya.
Encara que tots conegan
que es lo frare un gran canalla,
del empenyo satisfet,
160 de sas intrigas fa gala.
Casi tots los casaments
que enclouen enganys y maulas,
6s, per ajustar-los, medi
to frare a qui s'encomanan.
165 Ni en que sia parent seu
to novi enganyat repara
lo frare, que de la mossa
to ben Segura la paga.
Sens tenir pel de vergonya,
170 encara que tinga barba,
demana un frare, y se'n porta
redoblat del que demana.
Dos arbres demanara
y son tretse los que talla,
175 que per los onse que roba
es la conciencia prou ampli.
Pensa.l frare que li dona
1'habit ciencia, y no repara
que, quint major l'habit sia,
180 sobre ell carrega mes liana.
Ha, si poguera jo dir
to que dins dels convents passa!
Visch entre ells; per co los ulls,
orellas y boca.m tapan.
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185 Qui•s fa frare, vaig a dir-ho:
minyons de poca esperanca,
que, a no ser frares, pendrian
en algun regiment plassa.
Aquestos son la bruticia
190 que las religions infama,
car las reglas religiosas
totas son bonas y santas.
Ni a fer una descripcio
cabal dels frares no alcanca
195 lo yngeni mes expedit;
per co men romans acaba.
Mes a bon temps un soneto
ne acut, a cabit de pala,
que un frare preten descriurer
200 en solar catorse rallas.
Ls lo frare la espuma de malicia,
de trampas y de enredos quinta escencia;
es son moral la propria conveniencia,
ple de interes, de enveja y de avarfcia.
205 Per fer torser la vara a la justicia,
axamples troba sempre a sa conciencia,
y, si corn ell preten no ix la sentencia,
dira que.1 recte jutge fa injusticia.
Que tot vage al traves, res no l'importa;
210 puig sols fer son negoci el frare puga,
no troba inconvenient en que repare.
Tirada la capilla, aims, suporta
que li digan que•1 diapble se.1 ne duga,
que un home Sens vergonya es quiscun frare.
[5 de juliol de 1780]
198. cdbit de pala, al joc de l'argolla, sort << que consisteix en quedar les dues
bones a una distancia que almenys hi cap entre elles la pala de jugar> (DCVB).
199. preten, llegiu pretenc.
Data . Vegeu ]a introduccio, 3.5.
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VII
Fabula andantesca
Soneto
Valga't Deu, per asumpt! 0, qui poguera
la intencio penetrar del qui•l proposa!
No entench si.l vol en vers o•1 vol en prosa;
si de aquella-l menyspreu o llohor espera;
5 de fabula andantesca la carrera
si aguerrida ha de ser o be amorosa;
si en encantats palaus la vol monstruosa,
si, corn de don Quixote, aventurera.
Per mi lo asumpto es confusio notoria,
10 trobant-se en ell ma ploma tant turbada
que en lo treball que empren no sap que.s pesca.
Mes, lper que.m cans, quant la manxega histaria,
des del temps de Cervantes desterrada,
ja to del mont ]a fabula andantesca?
VIII
Si qui mata al que vol que.l mate Ii fa injtiria
Parellas en vers de redondilla major
Des de ara ja, musa, to pots esplayar-te,
que brinda l'asumpto. Per co a dilatar-te
comenca en lo thema fecundo, que obert
camf to franqueja corn may se hage offert.
5 Si•t veus precisada a haber de respondrer
y en un cotat metro que no usas compondrer,
estas enujada que.t falte.l Parnas
treballant un poema, que no saps que fas.
Mes se que los socis de aquesta carencia
6. cotat, llegiu acotat.
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10 de que tant llamentas, ab tota clemencia
que en ells es innata , tambe se doldran,
y, si erras , tas faltas dissimularan.
Confesso que ab pena, faltant-me modelo,
emprench aquesta obra, que errada recelo,
15 car a treballar-la no puch atinar
no tenint noticia del dat exemplar.
Sid metro no es ara tal volta concorde,
quant lo Parnas tinga fare sia acorde.
Ja feta eixa salva , pretench al intent
20 del modo que puga donar cumpliment.
En cas hipotetich -no tant metafisich
que alguna vegada ja no hage estat fisich-
que un home volguera que un altre•1 mates,
si aquest a llevar-li la vida passes,
25 al que mataria, no sols injuriara,
si que la injuria tambe resultara
envers lo homicida; tambe lo crim seu
seria una injuria que ofendria a Deu,
essent , los compresos , tres en la ofensa:
30 lo mort, lo homicida, la bondat inmensa.
Es, Deu, de la vida lo autor sobers,
prenda graciosa de liberal ma,
que, brew o be llarga, la dona y la lleva,
al temps que li gusta per ser coca seva,
35 essent una prenda que la posehim
de Deu, al arbitre del qual la tenim,
per lo que nosaltres no podem matar-nos
ni en manera alguna la mort procurar-nos.
Devall de eix principi, qui dara la mort
40 a aquell que desitja sufrir eixa sort,
lo dret, al Altissim, es cert li llevara,
fent-li tal agravi que ofes lo deixara.
Aquell homicida tambe al agressor
causara tal pena, tal susto y horror
16. dat, talc del cast. dato.
19. salva, vid. vi, nota 22.
43. homicida, per homicidi?
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45 que de la justfcia son grave delicte
li faria temer un fatal conflicte,
de grave crim reo fent-se ab la wort,
quedar no podia sens fer un grant tort.
Aixf, lo homicida seria la injuria
50 que li acusaria sa inhumana furia,
per ser, al matar-lo, cual altre botxi
que•1 mort aborria lo ser-ho de si.
Al pas que sa fea, cruel tirania
la injuria y 1'agravi contra ell rebatria,
55 lo matetix agravi pendria tal punt
que a ser-ho passara tambe del difunt,
perque li faria gravissima ofensa,
a qual no bastara trobar recompense,
puig, una vegada la vida faltant,
60 equivalent prenda nos troba bastant.
Quisvulla pretenga que un altre la vida
li lleve y lo mate, vol fer-lo hornicida,
crim tan detestable que fa feredat,
y aprova, qui.1 mata, sa perversitat.
65 Luego est executa lo crim de sa furia
y, fent-se a si agravi, li fa, al mort, inj6ria,
a mes, donchs, fa agravi lo cruel agresor
a Deu, al que mata y a son propi honor.
La mia resposta, tant mes confirmada
70 y ab raho difinida, la deix roborada.
La dona casada que to son marit,
com dir acostuman, cabro consentit,
cada volta lo injuria, que.s fa prostituta,
y a Deu y a si ofentsa [e]s fa, fent-se puta.
75 Argument que aferma per sa puritat
ser roes los offesos de aquell atentat.
73. Sobra una siilaba al primer hemistiqui; i podria esmenar-se volta per cop.
injuria per injuria , a causa del metre.
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IX
Que es mes util: la mtisica o la pintura?
Decimas
Los sants al Omnipotent
cantan en to etern repos
to cantich mes armonios
ab alegre entonament.
5 Acorde acompanyament
de melodia accessoria,
musica es gratulatoria
que tot beneventurat
a Deu li dona empleat
10 en ser musich en la Gloria.
Quant Deu al home cria
se volgue mostrar pintor,
per go.l feu ab tal primor
que [a] imatge sua•l forma.
15 Quiscun de aquf inferira
la utilitat y hermosura
major que to la pintura,
al pas que patent se veu
que.1 ser pintor es de Deu,
20 y musich, de la criatura.
169
Agost 4. 1780.
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X
A un galan que, volent saludar a sa dama,
encepega ab una banya
Coplas ab peus coixos
Si a peu coix vol, al nadar,
treballar
ma fantasia embrumada,
vol ma musa caminar
5 ab cama tambe trencada.
Bona banya!
Ab una banya encepega
y li pega
cossa, ab ella entrevencada,
10 quant a penas se desplega
en ]a idea proyectada.
Bona banya!
Mes hay que li succeheix
to mateix
15 que a aquell que son cor derrama
y, altre Adonis, se entendreix,
enamorat de sa dama!
Bona banya!
De casa sur eixirit
20 y pulit,
desitjos de agasejar-la,
y una banya li ha impedit
poder, tortes, saludar-la.
Bona banya!
25 Lo galan pintiparat
y estirat
Titol. peus coixos, expressio amb que 1'autor designa els versos curts que alter-
nen amb altres de mes llargs; probable talc Iexic del cast. pie quebrado. Cl. titol
del num. xt.
1-3. Refercncia al contingut del poema segiient, num. xi, cronoldgicament
anterior d'un parell de dies al present.
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que a sa xicota miraba
y ab la banya ha entropessat,
se queda fet una faba.
30 Bona banya!
No es la vegada primera,
ni derrera,
que ab cortesias estranyas
-cortesia salamera! -
35 se saludan moltas banyas.
Bona banya!
No crega•1 senor galan
que li estan
entre peus tan mal posadas,
40 que foren desditxa gran
tenir-las al cap clavadas.
Bona banya!
A no ser que ell imagine
y endevine
45 que es aquella encepegada
paradero a que•1 destine
la sua sort desastrada.
Bona banya!
Que molts homens hi ha en to mon
50 los quals son
de una testa tant armada
que ni lo germs de Aaron
la tingue mes ben parada.
Bona banya!
55 Puig entre tants no falta hom
que tothom
sap que li son apreciadas
per portar-las, aixi com
lo bou de Corpus, doradas.
60 Bona banya!
52. to germs de Aaron, Moises, naturalment.
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Mes, Si.! galan per la pressa
entropessa
ab lo corn quant a sa damn
va a saludar, se interessa
65 a restituhir-li la fama.
Bona banya!
Y per co li podra dir
y agrahir
que lo regala sa dama,
70 y son cap sol ennoblir
ab lo armasso de Xarama.
Bona banya!
Des de ara.s persuadesca
y ab gran fresca
75 pense que la encepegada
efectiva li oferesca
al temps que sia casada.
Bona banya!
Y cs tanta la tolerancia
80 de abundancia
de semblants encepegadas,
que fa afectar ignorancia
en eix punt moltas vegadas.
Bona banya!
85 Semblants tropessos arreu
tots sabreu
que.s troban, puig tantas banyas
per los carters trobareu
com vora dels rius his canvas.
90 Bona banya!
3. Setembrr. 1780
71. armasso de Xarama, probablement en el sentit de `cornamenta dels toros
de Jarama', famosos per la seva bravesa i lleugeresa.
73. Per al compte sillabic cal fer hiat entre de i ara.
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XI
Discurs at nadar
Si no agar be 'que Sian seguidillas,
sia romans a peu coix
Ell ha de ser, ja queda
resolt des d'ara,
no hi ha que detenir-me:
jo•m tir a l'aigua.
5 Per a que nom offegue,
valga'm la trassa
de portar ben cenyidas
dos carabassas,
que, encara que vineras,
10 esta vegada
no tindran ni una gota
de such de parra,
ni ab tant caldo perfllan
ser offegadas,
15 perque sempre van sobre
de l'aigua y nadan.
Vuy no imploro a ma musa,
perque es pesada
y•l nadar Ileugeresa
20 molta demana.
A mes que, essent doncella,
no li quadrara
Ilevar-se la camisa
y Jos enaguas,
Titol. a peu coix, la frase scgurament conte un triple referent, en indicar: a) e'.
singular de ]a forma versificatoria de pens coixos del poema anterior; b) I'acte de
saltironar amb un sol peu, co que comporta una dificultat, aplicat irbnicament i
metaforica a ]a inhabilitat de l'autor en 1'exercici natatori (cf. x, 1-3); i c),
tambe ironicament, un defecte ffsic de que sofria, segurament, el versaire (cf. infra,
vs. 45-48, i supra, introduccio, 1 i 5.3).
24. los, aixf at manuscrit, per les o las.
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25 perque, a no despullar-se,
molt perillara
que li peses la roba,
d'aigua empapada,
y-l mateix pes poguera
30 precipitar-la
a fons, y quedaria
ella anegada.
Sens musa tinch de c6rrer
corn una barca,
35 baldament fos de suro
o be de canya.
De un cabuss6 jo•m tiro
a l'aygua clara.
Vage fora la roba,
40 mostrem las ancas,
que haure de dar,jo penso,
quatre brassadas
y rems han de servir-me
brassos y camas.
45 Mes ay que tinch aquestas
mal endrecadas,
per tenir, ab peus coixos,
cama trencada!
Malament bogaria
50 si-Is rems me faltan,
perque, ab la cama curta,
los rems fant falla.
L'aygua del mar de est modo
es mes salada,
55 que la calma mateixa
ve a set borrasca.
Si tal volta a las rotas
una ona•m llanca,
to buch sens resistencia
45-48, 98. Aquests passatges deuen referir-se a un defecte fisic de Fcrreres,
als peus i a les tames, que el devia fer coixejar (cf. supra, nota al tftol).
51, 80, 134. Els versos fan pensar que Ferreres era baix d'estatura i de poc
pes (cf. introducci6, 1 i 5.3).
59, 68. Guth, figura i metafora per indicar acos»; vid. ii, nota 206, 209.
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60 veig que naufraga.
Nadant de eixa manera
mal se treballa,
que, si•ls rems no jtigan,
to llaiit para.
65 Sera de eixa manera
la mar mes mala,
trobant-me en lo conflicte
que•1 buch se atasca.
lQue fare si tal volta,
70 ab camas llargas,
ix un pop de las rocas
y•m pren y agarra?
Quin tremendo conflicte!
Pena pesada!
75 Las maritimas ninfas
totas me valgan!
Si dins un gorch me tira
mentres se arrapa,
no podre menejar-me
80 ab curtas gambas.
Las carabassas mias
en aquesta ansia
dariant-me en lo examen
gran carabassa.
85 Quant lo calor apreta
nadar pensaba
per a templar las morenas,
que m'esgarrapan.
Tant me cohuen y pican,
90 desaforadas,
que un nas trobar voldria
per a gratar-las.
No repare qui vulga
fer-me esta gracia,
175
63. Manca una sfllaba al vers.
87. Sobra una sfllaba al vers, segurament la vocal a de per a.
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95 que del forat a hont ixen
rebra la paga.
Si de nadar me privan
camas trencadas,
almenys del nas lo alivio
100 nom fara falta.
Tambe nadar volia
per altre causa,
y es que, farcit de ronya,
la pell me arranca.
105 La esquerosa bruticia
nadant rentara,
y remey me seria
la aigua salada.
Si un remolf tal volta
110 fessen las aiguas,
y com me xuclarian,
remolinadas!
Me xuclarian ellas
corn si se enpasa
115 un parell de atserolas
ben confitadas.
Per a fugir, donchs, totas
eixas desgracias,
anem al aigua dolca,
120 deixem la amarga.
Nadar en aigua dolca
molt mes me agrada,
pero tambe s'i troban
encepegadas.
125 Perillosas son eixas
y de tal casta
que apportan reumatismes
y altres desgracias.
Per co jo-m determino,
130 contemplant tantas
desgracias referidas
y moltas de altres,
no exposar a tant caldo
xica pesada.
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135 Torno, donchs, a vestir-me,
vaig-me'n a casa.
De eix punt, platja, •t deixo
desemparada.
A qui nadar pretenga,
140 bon prou Ii fassa.
Let' Setembre 1780.
XII
Gazeta del otro mundo
Decimas
^Otro mundo? Es en el dia
vago juicio importuno,
aunque el Hacedor del uno
otro mundo hater podia.
5 No el criarlo repugnaria
a sit poder ordinario,
o semejante o may vario
del que el mundo presence;
pero en dia es an ente
10 del espacio imaginario.
Finge la imagination,
dejando serias tareas,
tan fantasticas ideas
corno fuera de raz6n.
15 Sin la menor conecsi6n,
extremos une distantes,
y en ideas disonantes
ocupada ella una vez,
va forjando a ese jaez
177
137. Cal fer hiat entre de i eix per al recompte sillabic.
2. El compte sillabic exigeix hiat entre juicio i importuno.
8, 9. Manca una siHaba a cada vers, potser els mots es i hoy, respectivament.
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20 conceptos estravagantes.
Asi, el que pide gazeta
del otro mundo es un loco,
pues, no habiendolo, tampoco
de alli nos viene estafeta.
25 Si tat vez en un planeta
alguno to estableciera,
que me diga, yo quisiera,
por que ruta o que camino
la posta o correo vino
30 de aquella incognita es/era.
Es tan distante el lugar
que artifice diestro y sabio,
telescopio ni astrolabio
hizo que llegue a alcanzar.
35 Si tat mundo registrar
nadie alcanza desde aqui,
ni el ojo del zahori,
penetrante y perspicaz,
de observar sera capaz
40 to que pasa por alli.
Cuando no hay quien cosa sepa
de tan distante region,
no se en que junta razon
pedir tat gaceta quepa.
45 El asunto, pues, discrepa
del recto juicio at nivel.
Harase solo un fardel
de mentiras mal quajadas,
a capricho continuadas
50 en un pliego de papel.
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XIII
Al mateix asumpto
Decimas
A fer nom puch atrevir
del altre mon la gaseta,
perque no se que estafeta
de allf may puga venir;
5 ni se qui puga tenir
d'aquell mon noticia alguna,
que en eixa ocasio oportuna
gustos las replegaria
y la gaseta podria
10 formar del mon de la lluna.
Si de alli no ve estafeta,
propri, ordinari o correu,
^com tinch de fer, nom direu,
del altre mon la gaceta?
15 jal volta alguna oraneta
novas portara de allf?
Me las diga , si es aixf.
Pero tindre que esperar
al mars, que vinga a cantar:
20 <<Lleva't, lleva't de matt! »
En mars, ohint aquell cant,
tal volta m'adormire
y entre somnis jo veure
lo que alli estara passant.
25 Pero mentres que esperant
estich al moxo que vinga,
no trob algu ab qui•m convinga
que tals novas dar-me puga,
a no set que me las duga
30 lo cano de una xeringa.
Quant las noticias per tal
conducto sian vingudas,
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20. Forma variant del cant de l'oreneta segons el folklore.
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es just que sign rebudas
a modo de servicial.
35 Per fer la gaceta cal
que se rebe encontinent,
puig fara lo humor corrent
mentres las novas se escrigan,
y.ls que ]as ]litjan estigan
40 corn qui tot s'ho va bebent.
Qui tal asumpt proposa
per eix camf ]as rebes,
y, junt ab ell, los demes
que elegiren semblant cosa.
45 Es proposta escandalosa,
un asumpt incompatible,
puig, si tenir no es factible
del altre mon noticia alguna,
la demanda es importuna,
50 de una gaceta impossible.
2. Desembre 1780.
XIV
Qual sia la estaciri del temps que nits incomoda
Tercetos
La nostra caduca vida,
per moltissimas rahons,
trobar-se sol afligida.
Las diferents mutacions
5 que sufreix ]i son motiu
de patir sas afliccions,
perque, si be u advertiu,
34. servicial, `enema'.
41. Hi manca una sillaba.
48. Vers hipermc`tric.
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ab moltas inte[r]cadencias
des d[e] que naix l'home viu.
10 i Quants treballs, quantas dolencias
pateix ja des de la infancia,
ocasib de impertinencias!
Sa delicada substancia
par no u sent en aquella horn,
15 per ser tota ella ignorancia.
Mes, si•1 be y lo mal ignora,
^s tota tin mer llament,
puig a tota cosa plora.
Pero a penas va creixent,
20 a la puericia entrant,
se queixa de lo que sent.
Quant en edat va avansant,
ab los anys li creix la pena
dels treballs que va pasant.
25 Lo tin ab 1'altre se encadena,
y, si•s mescla una alegria,
aquesta nos logra plena.
Fins lo temps intempestiu
]a perturba y la combat,
30 sia en ybern o en estiu.
Lo incendi de eix la debat
ab calmas, y la fredor
del caduch ybern la abat.
Mes, quin del temps es pitjor
35 he de buscar, o quin dona
incomoditat major.
Un y altre temps ocasiona,
per motiu de la estacio,
mals a una o altre persona.
40 Y del temps la mutacio
es causa de malaltias,
segons In disposicio.
17. Cal fer hiat entre Iota i an per al compte de sillabes.
26. La rima d'aquest vers, medial del tercet, no es repeteix al primer vers
i al tercer del tercet seguent; o es tracta d'un error del poeta o de copia o de
!'omissiu Tun tercet atribuible al copista.
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Ja s6n per aquest bons dias
los que al altre temps dolent,
45 car li d6nan tropelias,
que, segons es diferent
lo estat de naturalesa,
es o no . l temps convenient.
Sent en ybern est flaquesa
50 quant 1 ' altre to gran vigor
y l'estiu li fa feresa.
Segons domina lo humor
y segons tambe es la edat,
tal estaci6 li es millor.
55 La primavera adequat
temps es per la minyones,
fins que ha lo estiu comensat.
Lo estiu, y tard6 despres,
als vells molt mes s'acomoda.
60 Bo l'ybern als j6vens es.
Pero en tot temps veureu ro(n)da
una u altre malaltia
que la salut incomoda.
La furiosa bojeria
65 sol, al temps de primavera,
pendrer mes altaneria,
la sang en tal temps s ' altera,
mes la ronya sol picar
yl mal de coil se apodera.
70 La febre ardent sol reynar
en estiu, y las tercianas
se acostiman agravar;
aleshores las quartanas,
vomits, cambras y dolors
75 de orellas fan malas ganas.
En tard6, angin^s, furors,
negrabile, hidropesias,
asthma y de melsa tum6[r]s.
La ethiques en eixos Was
77. negrabile, 'bilis negra , coagulo sanguini'.
79. ethiques , 'etiquesa , tisi'.
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80 sol pendrer major augment,
y erraticas malaltias.
En ybern mes comunment
feriduras esdevenen,
y•1 mal de costat ardent;
85 a la tos ronqueras benen,
sent lo pit dolor agut
y turbas de cap molts tenen.
Ab mes o menys multitut,
los atxaques y accidents
90 en tots temps sent la salut.
Si ab aspectes diferent[s]
reparo las estacions,
veig respectes evidents.
La primavera funcions
95 dels primers anys representa,
ab floridas demostracions.
Lo estiu, que en calors augmenta,
6s del any la juventut,
que en fogositats rebenta.
100 Es en consistent virtut
semblant edat la tardd,
y 1'ybern la senectut.
Per eix motiu desitj jo
lo estiu o la primavera,
105 que 1'ybern es molt fallo.
Per co ]'ybern may volguera,
puig me molesta y enfada
del any ]a estacio derrera.
En ybern fins, congelada,
110 l'aigua sa corrent dete,
tenint-la lo gel parada.
Quant la primavera ve,
tots los arbres se vesteixen
y sas Hors llansan tambe;
115 alegres los dial creixen
y horas s6bran per a tot,
que.l treball par favoreixan.
96. Vers hipermetric.
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En ybern dins un capot
me trobo tant aturdit
120 que estich fet un borinot.
Mes en lo estiu , eixirit
treballo de bona gana
fins que vol fer-se de nit.
Pero en ybern la galbana
125 me dona tal afliccio
que m'aturdeix y amilana.
En lo estiu me trobo bo,
que eix molt mes se'm acomoda;
y si a algun altre incomoda,
130 sera de altra complecsio.
3. Febrer 1781.
III. A P E N D I X. EL MANUSCRIT CARLES BARBER!
Aquest manuscrit, desconegut fins ara, es conserva a 1'Arxiu del
Collegi Notarial de Barcelona, registre R. 6383. Es en paper, enqua-
dernat amb tapes de pasta d'un vend molt fosc i amb ornaments repus-
sats. Al llom Ilegim: Coleccio de poesias catalanas. Consta de 108 pagi-
nes, de 27 X 21 cm, escrites a doble columna. No duen numeracio i
els n'atribueixo. En blanc, les ps. 2, 37, 38, 40 i 108 i el full de guarda
del comenc i el del final. El titol del llom, Coleccio de poesias catalanas,
es repeteix a la p. 1. Conte nou orles i tres culs de llantia a la ploma,
amb motius geometries i florals d'execucio acuradissima. Lletra rodona,
menuda i d'una gran pulcritud calligraftca, at text; mes gran o en majus-
cules, sempre de remarcable qualitat, als titols. Dec la coneixenca del
manuscrit al senyor josep M. Sans, a qui cm plau de fer Constar ]a
meva gratitud.
El manuscrit fou copiat pel notari Caries Barberi i Font amb la
Lletra indicada, que es la mateixa dels seus manuals professionals. El
scu nom figura, en un full solt incorporat al comenc del manuscrit,
escrit set vegades a l'interior d'altres tants rectangles disposats en pro-
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porcio decreixent, i al colofo, p. 107, on es manifesta expressament
autor de la copia. Segons 1'esmentat colofo, Caries Barberi comenca
a copiar el manuscrit essent notari electe -carrec que obtingue el
1841- i l'acaba el 7 de setembre de 1880. Precisant mes, cal creure
que l'inici del seu treball devia comencar pels volts de 1855, ja que
els poemes mums. 2 i 34 , segons la meva numeracio, son datats, respec-
tivament, el 3 de juliol i el 7 de novembre d'aquell any. Corn sigui
que a l'indicat colofo Caries Barberi fa constar 1'any 1856 -durant el
qual, corn ja sabem, prengue, d'altra banda, possessio del seu carrec de
notari de nombre del Reial Collegi de Notaris Publics de Barcelona-,
podem creure que inicia la seva copia a 1'esmentada data de 1856, con-
signada per ell mateix, insistim, a 1'expressat colofo.
Segons que detallarem seguidament, el manuscrit es dividit en cinc
seccions, rubricades pel colofo, amb un total de 45 poesies d'autors
diversos i dues obres dramatiques de Francesc Fontanella. La primera
seccio, Versos de diferents autors, conte 18 poesies sense nom d'autor;
d'aquestes, pero, 14 son de Fontanella i 5 tornen a esser copiades a la
seccio tercera. La segona seccio, Versos del poeta D. Ygnasi Ferrera,
consta de 16 poemes, 14 dels quals son d'Ignasi Ferreres, on altre es
de Pau Estorch i Siques, i un altre, en castella, es anonim. La tercera,
Versos del pocta Fontanella, suma 10 poesies d'aquest autor, 5 de les
quals ja foren copiades a ]a primera seccio, segons que ja hem dit. La
quarta conte la Tragicomedia pastoral de «Amor, Firmesa y Porfia»,
a mes d'una quarteta laudatoria a Fontanella (num. 46). I la cinquena
copia el Desengany d'aquest autor. Tot fa suposar que Barberi utilitza,
almenys, tres blocs de textos de procedencia diferent: el primer integrat
per obres de diversos poetes, el segon compost de poemes d'Ignasi
Ferreres, i el tercer format per composicions poetiques i obres drama-
tiques de Fontanella.
Tot seguit faig la descripcio del manuscrit, indicant la paging, se-
gons la meva numeracio, el nombre que atribueixo a les composicions,
el nom del poeta, el titol, el primer i el darrer vers, que dono entre
cometes i separats per guio, la data, si hi consta, i ]'ornamentaci6,
quan n'hi ha.
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PS. 1. COLECC16 DE POESIAS CATALANAS. (Gran orla, mottos
geometrics i florals.)
2. (En blanc.)
3. [I] VERSOS DE DIFERENTS AUTORS. (Orla floral.)
3-4. 1. [Anonim. ] Decimas. <<Deu to quart y S.` Antonio-
<<y de versos sense fi.>>
4. 2. [Anonim.] Tribut a la memoria de D. Joseph Sol
y Padris. <Ab Ilagrimas d'amor y d'amargura> -
<gran, corn la taca que ha cubert sa terra! ! >> 0. de
Juriol 1855.>>
4. 3. [Anonim.] Qui es mes noble? Decima. <<Jo conech
molts caballers>>- <<mes noblesa que lograr.>>
5. 4. [F. Fontanella.] Epitafi. Al Sepulcre de una imagi-
nada Deydat de la hermosura. <<Estas que veus reli-
quias son postreras>>- <<fredas estan aqui en la Se-
pultura.>>
5-6. 5. [F. Fontanella.] Desengany. <<Passan edats, y vidas>>
- <<que es nostre fi, sens fi.>
6. 6. [F. Fontanella.] A la Ciutat de Paris. Soneto.
<<Aquest fanch que Lutecia denomina>> - <<y jo no
anyoraria a Barcelona.>>
6. 7. [F. Fontanella.] Decimas a diferents asumptos. <<O
he de morir, 6, he de amar>>- <<per viurer eterna-
ment.>
6-7. 8. [F. Fontanella.] Glosa. Si nom mata tant dolor.
<<Llamento infelis, y ploro>>- <<si nom mata tant
dolor.>>
7. 9. [F. Fontanella.] Lletras al agasajo de un amich.
<<Francino adora a Amaranta>>- <<si es cn obligarla
Sol.>>
7-8. 10. [F. Fontanella.I A una ausencia. Romans. <<Tas pren-
das, Elissa mia>>- <<6, abrevia la vida, 6, la espe-
ranca.>>
8. 11. [F. Fontanella.] Al Eco. <<Dols esperit de la Selva>>
-<<seras eco de ma veu.>>
8-9. 12. [F. Fontanella.] A unas Senoras Monjas. Romans.
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<<Ohiu Senyoras devotas.>> - <<ignora las tempes-
tats.>>
9-10. 13. [F. Fontanella.] A una forcosa ausencia. <<Ribera de
Serraaltiva» - <<sentiras ab mi la amarga ausencia.»
10. 14. [F. Fontanella.] A una mudanca. Soneto. <<Las ulti-
mas seran llagrimas mias» - <<si un angel es objecte
a la mudanca.>
10. 15. [Anonim.] Follia.
<<Las plantas de mon amor
cada dia reverdeixen,
de nits, y de dias creixen
per alcancar vostre cor.>>
i1. 16. [F. Fontanella.] Al agasajo de un Amich casat. So-
neto. <<Del ayre, 6, Ninfas en la vaga esfera> - <<qui
no to envegera tant dolca mora.>>
11. 17. [F. Fontanella. ] A un favor. <<En la mes nova ven-
tura» - <<quit' desitja mes servir.>>
11-13. 18. [F. Fontanella.] Introduccio al certamen Poetich del
Angelich Doctor San Tomas de Aquino. <<No ja de
Febo inspiracio sonora» - <<si s'usa dizcrecio per
los Poetas.>> (Cul de llantia, amb motius geometrics,
al final de la segona columna de la p. 13.)
14. [II] VERSOS DEL POETA D. YGNASI FERRERA. (El nom
de 1'autor, en una petita orla.)
14. 19. Vid. el num. I de la nostra edicio.
14-16. 20. Vid. num. ii.
16-17. 21. Vid. num. III.
17-18. 22. Vid. num. iv.
18-20. 23. Vid. num. v.
20-22. 24. Vid. num. vi.
22. 25. Vid. num, vii.
22-23. 26. Vid. num. viii.
23. 27. Vid. num. ix.
23-24. 28. Vid. num. x.
24-25. 29. Vid. num. xi.
25-26. 30. Vid. num. xii.
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26. 31. Vid. num. xiii.
26-28. 32. Vid. num. xiv.
28. 33. [Anonim.] Desengano para la vida humana y memo-
ria para la muerte. <<Si quieres ver el fin triste que
se espera> - <<todo lo consumira la sepultura?>
(Set octaves escrites, dins un dibuix representant
una ara sepulcral, en tin espai de 5,40 X 2,30 cm,
en una lletra extremament petita, seguides de la
frase <es de autor desconocido>. A la dreta de Para
i tocant-la amb la ma, hi ha un esquelet molt ben
dibuixat, de 12 cm d'alt.)
28. 34. Tamburiner del Fluvia. [Pau Estorch i Siques.] En
loor dels esforcos queha let pera restablir la llengua
Cathalana D. [Joseph Subirana, segons l'acrostic del
poema]. <Jau desauciada... quasi en la agonia> -
<<Alsas ]a moribunda y cobra vida.> «Tamburiner del
Fluvia. Bar15a 7. Nov.` 1855.>>
29. [III ] VERSOS DEL POETA FONTANELLA . (Orla Moral 1
geometrica. )
29-30. 35. Traduccio de la Elegia nona del Llibre 1 °'dels amors
de Ovidi. << Militat omnis amor, et habet sua castra
Cupido...>> <<Tots los amadors militan> - <ame
donchs, y no ho sera.>
30-31. 36. Celebra lo triunfo de la Viuda Judith contra de Olo-
fernes. <Coronadas de esperancas > - <o, los subjec-
te la industria.>>
31. 37 . Funebre obsequi a una Eclipsada bellesa a qui Fon-
tano ofereix afligit lo cor per sepultura , lo dolor per
Epitafi . (3 soncts.) [ I] <Dolcas despullas , quant lo
Cel volia> - < ab altre mort me tornareu la vida.>
[II] <Quant cinyen caminant la pedra dura> -<los
archs, las fletxas , alas, y cadenas .> [ III] <Muda
Daphne la planta fugitiva > - < me resta lo dolor,
no la corona.>>
31-33. 38. Llagrimas de Fontano a la mort de Nize. <Llagrimas
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tristas, llagrimas confusas>> - «llagrimas tristas, Ila-
grimas confusas.»
33-34. 39. Al Sepulcre de una Ymaginada Deydat de la hermo-
sura. Epitafi. <Estas que veus reliquias son postre-
ras>>- <<fredas estan aqui en la Sepultura.>>
34. 40. Desengany. <<Passan edats, y vidas>> - «que es
nostre fi, sens' fi.>>
35. 41. A la mort de Nize. Soneto. <<O, duras fletxas de
amor rompudas! » - <per donar a mos ulls eterna
aurora.>>
35. 42. A una ausencia. Romans. <<Tas prendas, Elissa mia>>
- <<6, abrevia la vida, 6, la esperanca.>>
35-36. 43. Al Eco. <<Dols esperit de la selva>> -<<seras eco de
ma veu.>>
36. 44. A una forcosa ausencia. «Ribera de Serra altiva>> -
<<sentiras ab mi ]a amarga ausencia.>>
37-38. (En blanc.)
39.[Iv]45. [F. Fontanella.] TRAGICOMEDIA PASTORAL DE
<<AMOR, FIRMESA Y PORFIA>>. (Orla amb motius geo-
metrics i florals.)
40. (En blanc.)
41-45. Loa. <<Interlocutors.>> <<Primo ix Possimico.>> <<Socorro,
amparo, favor>> - <<Los quatre.>> <<y Cisnes de Llo-
bregat.>> <<Fi de la Loa.>>
45. Lletra que s'canta antes de representar la Comedia. <<La
bizarria de Elisa>> - <<nos pot encubrir.>>
45-78. Tragicomedia Pastoral, <<Amor, Firmesa y Porfia>>.
45. <<Interlocutors.>>
45-56. Acte primer. «Scena primera en la Ribera del
Llobregat.>> <<Font.>> <<Honor de esta ribera.»
- <<Guid.>> <<Yls' raigs hermosos del Sol.>> <<Fi
del Acte primer.#
56-67. Acte segon. <Scena primera.» <<Ynterlocutors.>>
<<Mireno.>> <<O! Jupiter a qui rendida aclama>>
- <<Elisa.>> <<Sentiments.>> <<Fi del Acte sc-
gon.>>
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67-78. Acte tercer. <<Scena primera.>> <<Guidemio y Pas-
tors.>> <<Guid.>> <<Ja de esta verda eminencia>>
- <<Font.>> <<fareu venturos Poeta.>> Finis.>>
78. 46. [Anonim.] Versos al Poeta. (Titol i text orlats.)
<<Un mirall de gran resplendor
es Fontanella dels Poetas;
pus deixa las tacanyetas,
per l'habit de predicador.>>
79-82. 45. (continuacio). Entremes. <<Possimico, Bernarda.>
<<Poss.>> <<Qui so jo senyoras mias?> - <Poss.>> «re-
passant los protocols.>> <<Vassen.>>
82-83. Ball del Entremes. <<Guidemo, Flora.>> <<Musica.>> <<Aten-
cio que Flora bella>> - <<Mir.>> ode nostres faltas.>>
<<Fin del Entremes.»
83-84. Ball de la Pintura per la segona Jornada de la Tragico-
media. <<La Pintura. Possimico.» <<Yx cantant la Pin-
tura.>> <<Pint.>> <<Jo so la nova Pintura>> - «Pintu-
ra.» «que me n' vaig a la Comedia.> <Fi del ball
de la Pintura.» (Cul de llantia: un oce11 posat da-
munt un cord6.)
85. [v] 47. [F. Fontanella. DESENGANY, POEMA DRAMATIC.]
85. Lletra per antes del Poema del Desengany ab resposta.
<Yx la Fama y lo qui li respon.> <Fama.> <Alerta
amadors alerta>> - <<Fama.>> <<ha faltat lo valor y
la constancia.>> (Cul de llantia, amb motius geome-
trics.)
86-107. Desengany. Poema dramatich. (Orla, amb motius geome-
trics, englobant el titol i els interlocutors.)
86. <<Interlocutors.>>
86-97. Acte primer. <<Yxen Tirsis y Mireno.>> <<Tirsis. >
<<Esta que veus nativa Arquitectura>> - <<Vul-
cano.>> <<Vina vina a consumar .>> <<Vansen
tots.>> <<Fi del Acte primer.>>
97-107. Acte segon. <<Crida dins un salvatge .> < Salv.>>
<Aqui Guardas alentadas >> - <<Marte. > <<has-
ta a disculpar mas penas.>
Poemes inedits d'Ignasi Ferreres 191
107. (Com a colofo fou escrit, dins una orla circular molt
ben ornada, el text seguent: )
<<Copiat per mi Carles Barberi y Font notari elk
del collegi de la Real Audiencia de Catalunya, ab
reyal titol expedit per sa Altesa lo Duch de la Vic-
toria, Regent del Regne, en el dia tres de desembre
de 1841. y he clos avuy set de setembre de 1880.
Feya! 1856. Fas! 1880.>>
108. (En blanc.)
